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I.UVOD
Krasa a cit pro ni, estetika je spojena s clovekem uz od prvopocatku jeho byti. Vzdy si
dokazal urcit, vybrat, co se mu libi a co ne, k cemu tihne a naopak nad dim ,,ohrnuje nos"
Lidsky vkus je odlisny i v soucasne dobe a dal by se clenit mnoha zpusoby. Napfiklad
pfedpoklady, geografickou polohou vyskytu cloveka nebo tfeba take jeho cinnosti. Zvolil
jsem si specialni lidskou cinnost - sport. Estetika sportu je velmi zajimavou oblasti
k podrobnemu zkoumani. Ktery sport je ale v podstate nejestetictejsi? Kde je ale pfesne ta
krasa ve sportu? Da se pfesne definovat? K teto otazce jsem vytvofil na webovych strankach
skupinu, forum, ktera se teto otazce venovala. Ze sirokeho spektra rozlicnych nazoru jsem
ziskal mnozstvi podnetu, ale i odpovedi k sepsani teto diplomove prace. Nicmene protoze by
se rozbor teto otazky dotykal ciste okraje estetiky sportu a ja se rozhodl detailneji rozpoznat
rysy a charakteristiku sportu, rozhodl jsem se zamefit na spolecensky nejvice esteticky
uznavany sport a to krasobrusleni..
II.CILE A UKOLY PRACE
Pfedpoklady
Define vat estetitku ve sportu s ohledem na 21.stoleti, jeji konkretni podobu, podstatu a
vyvoj. Vysvetlit pojmy estetika, sport, zazitkova estetika ve sportu, krasa lidskeho tela.
Pojem harmonic ve sportu, fecka kalokaghatia a soucasne trendy ve sportovnich disciplinach
(krasobrusleni)
Stanoveni hypotez:
Pfedpokladame, ze ve sportu existuji prvky, ktere souviseji s krasou lidskeho tela
v umeleckem pohybovem projevu sportu (viz krasobrusleni)
Pfedpokladame, ze zazitky ktere proziva akter pfi pohybu vyvolavaji v divacich
umelecke zazitky. Pfedpokladame, ze krasobruslaf (akter) proziva jedinecne prozitky pfi
produkci volne jizdy a pfi exhibici
Pfedpokladame, ze jedinecnost a originalita ve sportovnim projevu (viz volna jizda a
exhibice v krasobrusleni) mohou byt vnimany jako umelecke prvky ve sportu
Pfedpokladame, ze pestovani harmonic (Recke kalokaghatis) je nutne pestovat i
v soucasnem postmodemismu, zejmena ve sportu, napf. v krasobrusleni
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III. TEORETICKA CAST:
l.Telo jako umelecke dilo
1.1 Predobraz cloveka
Nic tak vymluvne nepotvrzuje davny humanist!cky charakter umeni jako zaujeti,
sjakym umelci vsech dob zobrazovali lidskou postavu. Samostatne kategorie aktu a
podobizny, jejichz vyvoj muzeme sledovat od nejstarsich udobi, soustfedily tento zajem ke
dvema specifickym oblastem, ktere se staly pfimo ztelesnenim tvurcich aspiraci.
1.2 Chvala nahoty
Aktem nazyvame v malbe, plastice, kresbe i ve volne grafice (ale ve ve vytvarne
fotografii) zobrazeni nahe lidske postavy, v soucasne dobe nejcasteji zenske.
Oznaceni vzniklo s nastupem akademismu a jeho pfisne skolni nauky, nazyvajici timto
terminem postoj, gesto a polohu naheho pozujiciho modelu (latinsky actus znamena pohyb,
jednani, ukon, cinnost). Podle neho studenti pfevazne kreslili a tim se ucili znat anatomii
lidskeho tela, tak nezbytnou pro dalsi kompozicni feseni. Pocinaje Akademii sv. Lukase
v Rime, zalozenou roku 1577, kladly vsechny instituce tohoto druhu velky duraz na akt jako
zakladni skolni prupravu, jejim nekdy az dogmatickym pojetim museli vsichni zaci povinne
proji. Moderni umelci se od pfelomu 19. a 20. stoleti ostfe boufili proti podobnemu pfistupu,
jenz nemohl narusit silnou emocionalni pfitazlivost tematu, prochazejiciho dejinami umeni od
sameho zacatku.
Rozmach aktu zacal s prvnim uvedomenim si krasy lidskeho tela jako nejdokonalejsiho
vytvoru pfirody. Pro to sem jeste nemuzeme zafazovat uz pfipomenute figurky pravekych
Venusi, jez mely zcela mimoesteticke poslani, plnice magickou funkci kultovnich idolu
plodnosti.
Po ranych periodach egyptskeho ci sumerskeho umeni, kdy dochazelo k idealizaci nahe
lidske postavy na podklade jeji statutarni monumentalizace, rozvinul se teprve v antickem
Recku onen kult naheho tela, jenz se stal pfimo vyvojovym principem. Pocinaje 6. stoletim pf.
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n. 1. (archaicti Apollonove) byl muzsky i zensky akt pfimym vyrazem zakladnich postulatu
fecke filozofie. Ta se od klasickeho obdobi 5. a 4. stoleti pf. n. 1. soustfed'ovala k filozofii
ktera preferovala smer kalokagathie, jednoty krasy telesne i dusevni v harmonicke rovnovaze
obou slozek. Vztah feckych umelcu k lidske postave nevychazel ovsem z realistickeho
nazoru, ale fidil se urcitym idealem. Nezobrazovali to, co videli, nybrz tlumocili dobovou
pfedstavu krasy, jez je idealni a vychazi matematickeho schemata.
Anticka vytvarna estetika vypracovala pfesne fomiulovane zasady, jimiz se tvurci
poslusne fidili. Tak pro ne bylo lidske telo vie nez anatomickym utvarem - vjeho fyzicke
krase spatfovali symbol mravni i dusevni dokonalosti, darovane cloveku z vule bohu. Pfi
veskerem obdivu k pfirode nepodlehali ji pasivne, pouze z ni vychazeli. Jak to vyjadfil
Aristoteles: ,,Umeni dokoncuje to, co pfiroda nemohla dovest k zaveru. Umelec nam dava
vedomosti o neskutecnych cilech pfirody."
Nauka o telesnych proporcich a jejich vztazich, vyjadfitelnych aritmeticky a
tlumocitelnych v nazornych geometrickych formach, se stala vyrazem teto filozofie. Jejim
zakonum se podfidilo i zobrazovani naheho lidskeho tela, jak to dokladaji mramorova torza
Venusi, Apollonu, Merkuru, Dian atd. Jmena slavnych reeky sochafu (Polykleitos, Myron,
Praxiteles), jejichz dila se vetsinou dochovala v pozdejsich fimskych kopiich, hovofi zarovefi
o tvurcich nejkrasnejsich aktu ve svetovem umeni.
Nastup a rozmach kf esfanstvi zpusobil radikalni likvidaci aktu v umeni , nebof po cela
staleti se v nahote spatfovalo cosi hfisneho. Jen pfi zobrazovani oboru prarodicu Adama a Evy
se dovolal naznak jejich nahych tel, ovsem znacne neumely, protoze stfedovek take zapomnel
anticke znalosti anatomi.
Zatimco evropske umeni temef na jedno tisicileti odvrhlo drive tak oblibeny namet aktu,
v orientu ( a zvlaste v Indii) se vyvijel dal. Indicti, cinsti i japonsti Buddhove jsou vzdy
zobrazovani polonazi, stejne jako postavy Sivy a Visny ci ostatnich clenu slozitych
figuralnich komparsu, tvoficich vyzdobu buddhistickych chramu. Toto umeni, jez se
nepochybne mnoho poucilo na evropske antice (vyboje Alexandra Velikeho zanesly v letech
327 az 325 pf. n. 1. helenismus az do Indie), se stalo pokracovatelem antickeho senzualismu a
hedonismu, jenz ostatne tvofi jednu z podstatnych ideovych polozek filozofie buddhismu.
Proto jsou tyto nahe sochy ci vyobrazeni v iluminovanych rukopisech pine smyslove
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vzniceneho pojimani zivota,a citime v nich horkou krev dychtici po lasce. Teprve az benatske
malifstvi 16. stoleti dohnalo v aktu ono dlouhe vyvojove opozdeni za klasickym rozkvetem
tohoto zanru v indickem umeni, reprezentovanem udobim guptovcu ze 4. az 7. stolen! n. 1.
I kdyz pfisna moralni dogmata kfesfanstvi dlouho zabranovala zobrazovani naheho
lidskeho tela, nemohla je odstranit uplne, nebof je vyzadovala nektera biblicka temata. Byl to
pfedevsim ustfedni namet Krista na kfizi, jenz se od pfelomu 13. a 14. stoleti zacal pomerne
rychle zbavovat sve dlouhoveke abstraktni symbolicnosti, a byf zustaval spise pojmovym
typem nez skutecnym aktem, prosadil se nakonec jako dulezity ikonograficky motiv,
vyzadujici alespon anatomicky hodnoverne podani. Tak tomu bylo i s nametem vzkfiseni
mrtvych (naha tela povstavajici z hrobu v okamziku posledniho soudu) nebo s tematem sv.
Sebestiana - mucenika (podle nabozenske legendy byl obnazeny pfipoutan ke stromu a
prostfilen sipy). Museli byt zobrazeni tak, aby vyjev netratil na emocionalni pfesvedcivosti.
Trvale prohlubovani studia pfirody, zacinajici na pfelomu 14. a 15. stoleti a ustici
pozvolna v renesanci, zpusobilo navratem k antickym idealum i oziveni zajmu o vytvarne
zachyceni krasy naheho tela. To vse souviselo s promenou vztahu ke skutecnosti v dusledku
nove potfeby ovladnout pfirodu a jeji silu, nad nimiz clovek musel zvitezit moci sveho
rozumu.
Prvnim dilen, do nehoz autor ulozil vsechny sve poznatky o lidskem tele a jeho vnejsi
podobe, byl Donatelluv David, vytvofeny kolem roku 1430 (Florencie, Batelko), Biblicky
namet o pfemozeni obra Goliase mladikem, ktery ho zabyl kamenem z praku, umoznil sochafi
vymodelovat akt jinocha, propracovanych do vsech detailu. Rozsifeni znalosti anatomic,
spojene i pravymi (nadlouho ovsem jeste tajnymi) pitvami mrtvol (Leonardo da Vinci),
prohloubilo i dokonalost kresebneho, malifskeho a sochafskeho zobrazovani naheho tela,
z nehoz se v 15 stoleti stala v Italii az jakasi moda.
Podporovala je teze o tzv. vitruvianskem cloveku, fonnulovana na zacatku tfeti knihy
Vitruviova spisu O architektufe, v niz se tvrdi, ze vsechny stavby by meli mit proporce lidi.
Doklada to obrazovou myslenkou o nahe lidske postave s rozkrocenyma nohama a
rozpfazenyma rukama, vepsane do ctverce a kruhu, pfedstavujici podle neho nejdokonalejsi
geometricke formy. Tato idea, vytvarne realizovana slavnou kresbou Leonarda da Vinci, se
stal vychozim bodem cele filozofie, na niz renesance pfimo pfisahala. Spolu s Pythagorovou
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teorii hudebnich rytmu, ciselne vyjadfitelnych, znamenala pfesnost vztahu mezi estetickymi
zazitkem a fadem, mezi organ!ckym a geometrickym zakladem krasy, jak v ni vefili vsichni
estetici 15. az 17. stoleti. Byl to obraz cloveka jako mikrokosmu, znamy uz u Plotina ve 3.
stolen! na.l. a zazmvajic! v pozadi stfedovekeho hledani harmonie sfer. Konkretni grafickou
podobu dal tomuto ,,vitruvianskemu cloveku" i Albrech Durrer, rovnez dlouho vefici, ze
clovek vytvofeny k obrazu bozimu musi odpovidat matematicky dokonale postave k kruhu a
ctverce. Pozdeji si vsak uvedomil znacne abstraktni podstatu tohoto nazoru a nahradil jej
empirickou praxi.
Na sever od Alp, kde dlouho pfezivala gotika, se motiv realisticky podaneho aktu prvne
objevil na Gentskem oltafi v kostele sv. Bava v Belgii (dokoncen roku 1432), ve scene Adam
a Eva. V intencich tehdejsi nizozemske malby, vychazejici z dusledne opticke analyzi a ze
zajmu o detailni podrobnost temef portretniho charakteru, byly obe postavy tlumoceny
s vecnosti miniaturisty i s vystiznosti malife podobizen. Tyto prvni ,,portretni" akty
v zaalpskem malifstvi, koncipovane v durazu na plastickou modelaci tvaru pfi kresebne
osnove statickeho celku, uvolnily vyvojovy proces, jenz od 16. stoleti ziskal na dynamicnosti.
Jan van Eyck byl i autorem jineho obrazu, ktery se vsak nedochoval a na nemz zachytil
nahou zenu v koupelne. Zdobil pracovnu kardinala Octaviana a podle popisu v jedne kronice
ze ctyficatych let 15. stoleti obsahoval nekolik postav, z nichz jedna se odrazela v zrcadle,
takze bylo jeji zada i prsa. Jan van Rycl mel podle dalsiho historickeho udaje namalovat i
obraz nahe zeny ve spolecnosti sluzebne. Lze pfedpokladat, ze obe dila padla za obef
moralizujicimu obrazoborectvi, ktere se zvlaste za nabozenske diktatury mnich Savonaroly ve
Florencii v letech 1494 az 1498 s fanatickou nenavisti zamefovalo na niceni takovych
,,lascivnich" vyobrazeni.
Kozenost dobove moralky zprvu sice nedovolovala prime studium podle zivych
zenskych modelu, nahrazovanych akty muzskymi, ale i zde dochazelo po roce 1500
kpostupnemu odstranovani pfedsudku. Malifi nejdfive kreslili podle svych manzelek,
modelem jim staly i nevestky nebo lazebnice (Pisanello, Diirer). A od konce 16. stoleti se
ujalo bezne pouzivani modelu placenych od hodiny, pro nez se tato prace stala normalnim
zamestnanim.
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Ucebni plany evropskych akademii zavedly stadium katu i jako vseobecnou praxi pro
figuralni malbu. Jeji jednotliva tvurci stadia pfedchazelo, ze kazda defmitivni oblecena
postava musela byt nejdfive propracovana naha, aby i pod odevem vynikly vsechny
anatomicke vlastnosti. Tento zvyk se udrzel az hluboko do 19. stoleti a jeste v nasem veku mu
zustal do konce zivota verny napf. Max Svabinsky.
Renesance i barok, hojne i inspirujici antickou mytologii (Tfi Grade, Danae, Diana a
Aktion, Jupiter a Antipe, Pariduv soud, Diana, Apollo a Dame, Bakchantky, Unos Evropy,
Nymfa a satyr atd) nalezly vdecnou pfilezitost k zobrazovani zenskeho aktu zvlaste
v oblibenem motivu Venuse. Mnozi (napf. Boticelli) propujcovali jeji podobe idealni typ
krasy, jak ji vyznavala pfislusna doba. Kfehky lyrismus rane renesance s kultem elegance
prostfedi vystfidal v pozdnim obdobi vyrazny senzualismus (Giorgione, Tizian), ktery menil
hlavne motiv lezici nahe zeny v eroticky vzrusujicim scenu, plnou pozemske smyslovosti, jez
byvala castym tercem rozhofceni moralistnich kartelu. Nektere namety, zdanlive nevinne,
skryvaly v sobe hlubsi symbolicnost pfimo sexualniho charakteioi. Tak tomu bylo kupf.
s klasickym motivem Leda s labuti (Leonardo, Corregiio, Veronese), alegorizujici pohlavni
spojeni. Jak si tento namet i pfes vsechnu oblibu v nejvyssich spolecenskych kruzich jen tezko
klestil cestu proti pfedsudkum katolicke pruderie, doklada znama historka s Velazquezovym
obrazem Venuse pfed zrcadlem z roku 1642. Nebyt prime intervence spanelskeho krale Filipa
IV, jenz celou zalezitost vzal na sebe, byl by autor dila pohnan pfed soud inkvizice za to, ze
porusil pfisny zakaz malovani aktu. Jeste Francisco Goya, kdyz vletech 1800 az 1802
parafrazoval tradicni motiv lezici Venuse platnem naha maja, musil k ni vytvofit protejsek
Oblecena maja. Oba obrazy mel ve svem dome zavesene tak, ze se pfekryvaly, a zvlastni
mechanismus umoznoval odkryt to dilo, ktere bylo v dane chvili zadouci. Vstoupil - li
nevitany host, jenz by mohl informovat inkvizici (s niz ani tento malif nebyl v dobrych
stycich - a to se uz psal zacatek 19. stoleti), pohybem stroje se puvodni akt dal zakryt
druhym, zahalenym vyjevem.
Ostatne dokonce o dve ste let pozdeji mel Eduard Manet v pafizske spolecnosti podobne
nepfijemnosti se svou Olympii a Snidani vtrave (oba zroku 1863). U prveho obrazu,
kompozicne napodobujiciho Giorgionovu Odpocivajici Venusi, pohorsoval typ nahe zeny
pfevzaty z polosvetla a jeji vyzyvavy pohled — lezi na luzku a levou rukou si zaryva klin, se
na ni diva cerna kocka. Druhe dilo pak mesfaky sokovalo tim, ze Manet nahou zenu
namaloval sedici na travniku mezi dvema oblecenymi muzi - a pfitom tento obrazovy motiv
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pfevzal od Rafaela ze sceny Pariduv soud, jak jej zaznamenal na jednom listu grafik
Marcantonio Raimondi.
Vidime tedy, ze ani s pfichodem novoveku to umeni aktu nemelo lehke.Jak rozpoznal
uz roku 1911 nemecky umelecky historik Wilhelm Hausentein v knize Nahy clovek v umeni
vsech casu a vsech narodu, ve dvacatych letech se pokousejici aplikovat na dejiny umeni
marxistickou metodu, odrazil i motiv aktu velmi citlive vztah cloveka k socialni realite.
Kdykoliv se upevfiovaly, zamefovaly reakcni spolecenske sily svou tyranii i proti zobrazovani
naheho tela, jehoz zdrave senzualisticka a pfirozena oslava byly vzdy vyrazem az pudove
radosti ze zivota.
Velke nebezpeci pro akt povstalo po tridentskem koncilu (1545 az 1563), na nemz se
v ramci boje katolicke cirkve proti reformaci stanovily i pfisne pfedpisy pro umeni. Jednim
z nejkategorictejsich byl zakaz zobrazovani naheho tela v nabozenskych nametech. To
pfivedlo uz papeze Pavla IV. k tomu, ze dal malifi Danielu da Volterrovi pfikaz, aby na
Michelangelove fresce Posledni soud pfimalovat nahym postavam cudne rousky. A jedine
protest clenu Akademie sv. Lukase, k niz patfili nejpfednejsi italsti umelci te doby, zabranil
tomu, aby papez Klement VII. Nechal toto dilo pro udajnou ,,nestoudnost" uplne znicit.
Namet aktu vyslovil ve svem vyvoji mnoho duleziteho a podstatneho o smysleni a
filozoficke orientaci lidi urcite doby, o jejich idealech a zivotnich cilech. Pfesahl puvodni
nametove ohranicene urceni a vrostl v siroke kulturni povedomi, tlumociv nejednou hluboke
duchovni aspekty, spojene s odpoved'mi na zakladni otazky pro smyslu lidske existence.
Michelangelo vyjadfil v atletickem pojeti svych aktu monumentalni citeni vrcholne renesance,
doby, o niz B. Engels vystizne poznamenal, ze ,,potfebovala a zrodila obry, obry silou mysli,
vasnivosti a charakterem, vsestrannosti a ucenosti.") Mnohe z tohoto pfistupu je ovsem tfeba
pfipsat na ukor toho, ze se Buonarroti povazoval pfedevsim za sochafe statutarni vzezfeni
(vyzdoba stropu Sixtinske kaple v Rime). Nikoliv nepodstatne se projevily i jeho
homosexualni sklony — jedine jimi si muzeme vysvetlit vyslovene muzsky typ zenskych aktu
s nadsazenou muskulaturou. Kult muzske krasy, tak strhujicim zpusobem vyjadfeny v sose
Davida, odpovidal zaroven dobove neoplatonske filozofii s nazorem, ze v teto krase
muzskeho tela je cosi pohansky bozskeho, co ma umelce odhalovat a oslavit.
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Manyrismus druhe poloviny 16. stoleti obnovil kurt antickych Venusi ve
zduraznovanem protazeni telesnych proporci a v neobvyklych postojich a gestech, casto
pfimo narusujicich logiku anatomickych zasad a moznosti. Tzv. figura serpetinanta byl vudci
kompozicni princip, vyuzivajici maximum estetickeho ucinu z elastickeho natoceni lidske
postavy kolem vlastni osy k dosazeni bohate dynamiky a pohyboveho rytmu (Parmigianino a
Bronino v malbe, Amanti a Bologna v plastice).
Barok zaclenil zvlaste nahou zenskou postavu do expresivniho ladeni sveho vytvarneho
programu, umocnujiciho vyrazovy patos az na samu hranici vypjateho citoveho vzruseni,
promenujiciho stav extaze v prudke vytrzeni mysli i smyslu P.P. Rubens naplnil
nejpfesvedciveji toto usili v dile, jez syntetizovalo senzualisticke pojeti zenskeho aktu od
antiky az po manyrismus a dalo mu slohove vyhranenou individualni podobu, kterou neni
mozne zamenit s nicim jinym, Charakteristicka korpulentnost techto postav se zlatistymi
vlasy dominuje obrazovym fesenim, jez vsak ani v akcentovanem hedonismu jako vyrazu az
rozkosnickeho pozitku z faktu prosteho fyzickeho byti nepfekracuji pfisne zakony formoveho
fadu a tvarotvorne kazne.
S devatenactym stoletim se nametu aktu az nebezpecne zmocnil kosmopolitni
akademismus, aby jej exploatoval zpusobem, jehoz katastrofalni dusledky pocifujeme
podnes. A pfece i v tomto udobi povazliveho upadku vkusu bylo nekolik tvurcu, ktefi dovedli
udrzet vysokou etickou i estetickou urovefi. Jeste v prve polovine pokracovala tradice barokni
alegorie (J. A. D. Ingers), az teprve s nastupem realismu se i nahote dostalo noveho, vskutku
zivotne pravdiveho pojeti (G. Courbet). Tehdy do teto vyvojove kapitoly podnetne zasahlo i
ceske umeni, ktere ji z tvurciho pfinosu Josefa Manese obohatilo o nekolik del pfimo lyricky
hudebniho zamefeni.
Francouzsky impresionismus objevil take v tomto motivu vdecnou pfilezitost
kuplatneni ryze malifskeho zajmu o hru svetelnych vztahu i jejich vliv hlavne na vyjadfeni
hebkosti pokozky (Renoir, Degas). V okruhu moderniho umeni se zprvu zdalo, ze motiv aktu
se postupne rozplynul v pfevaze ciste fomiove analyticky zfetelu. Ale ani jejich hegemonie
nemohla narusit silu tradice, zvlasf kdyz v osobnosti Amadea Modiglianiho ziskala tvurce,
ktery ji pfevedl do nove, dnes uz klasicke polohy.
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Rovnez ceske umeni 20. stoleti napovedelo, ze motiv aktu neni nejakym odtazitym
nametem, ale dulezitym prostfedkem sdelovani urcitych myslenek nebo pocitu, casto pfimo
spolecensky zavaznych (socha Raneny Jana Strusy z roku 1921 jako symbol antihumanismu
valky). Rudof Kremlicka vratil tomuto tematu jeho vypjaty senzualismus, aniz cokoliv ubral
na formove narocnosti, jez stava trvale pfikladnou.
Akt, o nemz bylo vystizne feceno, ze jeho necitlive odstraneni ze soucasneho umeni
bylo stejne nesmyslne jako snaha o skrtnuti lasky z krasne literatury, nepfestava byt velkou
nametovou oblasti. Svou umeleckou odpovednost si vsak udrzi jen tehdy, ponecha — li duraz
na prvenstvi ryze vytvarnych slozek, jejichz prostfednictvim si i zde fee tvaru zachova svou
lidskou pfirozenost.
2. Harmonic osobnosti, krasy, fecke kalokaghatis a soucasnost
Hamionie - pochazi z fectiny a oznacuje vyrovnanost, soulad, souhru, souzvuk
Harmonie - patfila k ustfednim kategoriim anticke estetiky
S prvnim systematickym ucenim o harmonii se setkavame u pythagorovcu. Zakladalo se
na pfedstave o dokonale organizovanosti vesmiru, o fadu kosmu. Harmonie je u pythagorovcu
spjata s pojetim cisla jako ustfedniho pojmu jejich filozofie. Velky vyznam pfikladali triade,
obsahujici pocatek, stfed a konec. Podle jejich nazoru jsou cisla nejenom hlubsi nez veci, ale i
ve vecech jsou hlubsi, nez jejich bezprostfedne dane smyslove vlastnosti. Cisla, podle
pythagorovcu, vtiskuji vecem tvar. Pythagorovske texty nas dovedly od gnozeologie cisla
k jeho estetice. Cislo se u nich chape jako princip tvarovani veci, jehoz smyslem je ucinit vec
dostupnou lidskemu vedomi. Harmonie se tu nemysli nic jineho, nez struktura veci rozclenene
a zaroven celistve.
Vznik pythagorovske estetiky byl podminen pokrokem socialne politickeho vyvoje.
Nove pojeti harmonic zformuloval Herakleitos. Jeho mysleni vychazelo z teze o shode protiv,
zejmena jednoho a mnoheho. Herakleitovo uceni je svezejsi a bohatsi a ma tragictejsi podoby.
Je tomu tak proto, ze harmonie uz nevytvafi pouha cisla, ale samy veci a kategorie. Shoda
protiv je u Herakleita pevne spjata s pojmem ,,hannonie". Uz pfedsokratici si uvedomovali, ze
harmonie se nevycerpava ciselnymi pomery. Klasicka antika chapala dokonaleho cloveka
jako mnohem slozitejsiho - nebof telo je zivy organizmus. Prave tuto stranku telesne
harmonie postihl v polovine 5. stoleti Epedokles.
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Zatimco u pythagorovcu vystupovalo do popfedi cislo a fomia, u Herakleita
substancialni zaplnenost a nepfetrzite vznikani, u Empedokla forma pfechazi v proces vzniku
substance, aby se zase vratila sama k sobe. Z toho vyplyva, ze v estetice pfedsokratiku byla
harnionie chapana pfedevsim kosmologicky, jako univerzalni vesmirny princip. V polemice
proti pythagorovskemu kosmologismu vystoupil Platon s univerzalni koncepci harmonic,
vztahujici se stejnou merou kfadu kosmu jako mravnimu a vubec duchovnimu zivotu
cloveka. V Platonove koncepci jsou nejvyssimi idejemi ty vysoce abstraktni — nejvyssi je idea
dobra, a sni uzce souvisejici idea krasy a pravdy. Pod nimi jsou pak dalsi anticke ctnosti jako
statecnost, moudrost, zboznost, spravedlnost apod.
Platon ulozil hlavni myslenky sve koncepce do tfi mytu: mytu o jeskyni, mytu o
rozpominani a mytu o Erotovi.
V mytu o jeskyni se zminuje o torn, ze ,,lide jsou zajatci sve vlastni pfirozenosti a
zaroven jsou ve smyslovem svete zabydleni a ten jim poskytuje bezpeci". Jediny ze zajatcu,
ktery opusti jeskyni, se muze podivat na pravy svet.
V mytu o rozpominani se zminuje o torn, ze zakladni cestou ,,poznani" ideji je cesta
rozumova - ale rozumem stejne nemuze clovek vytvofit neco noveho, nejakou novou ideu,
nebof vsechny ideje existuji stale, nemene, vecne.
Tfetim vyznamnym dilem Platona je mytus o Erotovi - kteremu venuje knihu
Symposion. V titulu Hostina, je fada ucasmiku, ktera pronasi oslavnou fee na Erota. Sokrates
mj. rozmlouva s Agathonem: Eros je laska ke krase, ale krasa mu chybi. Co je dobre, je i
krasne, chybi mu tedy i dobro. Co neni hloupe, nemusi byt moudre - existuje cosi mezi tim:
,,Mit spravne mineni a nemoci je logicky dokazat, to neznamena vedet, nebof jake by to bylo
vedeni bez rozumovych duvodu, ani to vsak neni hloupost, nebof jak by mohlo byt hlouposti
neco, co se shoduje se skutecnosti — takova vec je tedy spravnym nazorem, necim mezi
vedenim a hlouposti".
Dalsim z vyznamnych pfedstavitelu anticke estetiky je Platomiv zak Aristoteles.
Aristoteles na rozdil od Platona je vedec, systematik a analytik. Jestlize bereme Platona jako
prvniho estetika, pak muzeme nazvat Aristotela prvnim teoretikem umeni (Platon rozebira
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filozoficky zejmena ideu krasy, Aristoteles se v prve fade zabyva problemem umeni). Sve
nazory Aristoteles vylozil pfedevsim ve spisech Poetika, Politika a Retorika, castecne take ve
spisu O dusi. Podobne jako v ostatnich vednich oborech, ktere Aristoteles klasifikoval a
v nichz shrnul dosavadni poznatky, ktere nasledne podrobuje kritice, i v pfipade umeni a
estetickych jevu se vraci k otazkam, ktere si jiz polozili jeho pfedchudci a ktere znovu
promysli.
Aristoteles vidi pficinu vzniku umeni ve vrozene lidske schopnosti a zalibe
napodobovani. ,,Napodobovani je lidem vrozeno od malicka a tim se prave lisi clovek od
ostatnich zivocichu, tim ze si libuje v napodobovani a ze si osvojuje prvni poznatky
napodobovanim."
,,To je pficina, ze poznavani je nejen filosofum nejpfijemnejsi, ale prave tak i ostatnim
lidem, ale ti maji na nem ucast jen nakratko. Proto se totiz lide raduji, kdyz se divaji na
obrazy, ze pfi torn poznavaji a usuzuji, co kazda vec je... nebof i kdyz urciteho cloveka snad
drive nevideli, zpusobi jim radost ne jeho napodobeni, nybrz pro sve peclive vypracovani
nebo pro svou barvu nebo pro nejakou jinou pficinu a od pfirody je nam vrozeno nejen
napodobovani, ale i melodie a rytmus."
„.. .Krasa se zaklada na velikosti a uspofadani... Krasny zivocich i krasny pfedmet, nez
se sklada z nekolika casti, musi je miti nejen spofadane, nybrz take miti velikost ne
nepatrnou... velikost musi byti pfehledna a deje (v tragediich) lehce zapamatovatelne..."
To, co Aristoteles pozaduje, byva nekdy oznacovano jako unitas multiplex (jednota
rozmanitosti). Jde o to, aby vsechny slozky dila byly uspofadany ladne, ve vzajemne harmonii
a rovnovaze, v souladu s prirozenosti tak, aby na vyslednem celku neslo nic pridat ani ubrat,
aniz by se tim porusila dokonalost celku hotoveho dila. V torn videl Aristoteles podstatu
krasy.
Aristotelem vrcholi nejen fecka estetika, ale i klasicke obdobi fecke filosofie.
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3.Helenisticka estetika
Obdobim helenismu, oznacujeme obdobi, ktere je vymezovano smrti Aristotela a
Alexandra Makedonskeho az do nastupu kfesfanstvi. V tomto obdobi i nadale funguje
Platonova Akademie i Aristotelova Peripateticka skola. Nove se ale objevuje skola stoicka,
epikurejska a skepticka a ke konci tohoto obdobi i proud eklekticky a neoplatonsky.
Pro vsechny tfi skoly plati stejna charakteristika jako pro cele helenske obdobi: miseni
ruznych stylu a nauk, propletani filosofickych tezi klasickeho obdobi s archaickymi ci
orientalnimi naukami, relativismus, dekadence apod.
Pfedmetern zajmu se stava otazka: Jak dosahnout stesti a blazenosti a jak k tomu rnuze
napomoci umeni?
Skoly davaji ruzne odpovedi:
epikurejci — ke stesti jsou v zivote potf ebne jen slasti
stoikove - stesti muze dat jen ctnost
skeptikove - sf astnym muze byt clovek jen tehdy, kdyz se osvobodi od pochybnosti a
zivotnich strasti (tato skola byla ostatnim v opozici jakozto dogmatickym)
ad. a) Epikurejci chapali byti materialisticky, o duchovni krasu se zajimali velmi malo,
hodnotu krasy a umeni videli v rozkosi. Krasne pro ne bylo to,"co je pfijemne zraku a sluch".
ad. b) Stoiku byla jejich estetika urcovana vseobecnymi zasadami systemu, hlavni teorii
moralky a teorii kosmu. Umenim se zabyvali mene nez krasou, protoze krasa byla vjejich
chapani nizsi nez krasa pfirody.
ad. c) Skeptikove uplatfiovali svou zakladni myslenku o nemoznosti poznani hlavne na
dobro a zlo. Popirali poznavaci a estetickou hodnotu umeni: ani nepoucuje lidi, ani je
nepovznasi, nekdy pusobi spise negativne a moraine je nici.
Ve 2. - 1. stoleti se v Athenach i Rime objevily snahy sblizit filozoficke skoly pod
heslem: Eligere ex omnibus optima (ze vseho vybrat to nejlepsi) jehoz autorem byl
Quintiliamus. Zaklady techto skol vytvorili Rekove a celkove zavrseni provedl Cicero.
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Cicero, Marcus Tulius
Byl fimskym filozofem a fecnikem, ktery proslul svoji kvetnatou mluvou a diky ni
ziskal fiinkci kvestora pro Zapadni Sicilii.
Jeho nazor na krasu byl, ze krasa spociva v pofadku, mire, vztahu, ve vhodnem
uspofadani a v souladu casti. Neni sice originalni, ale Cicero jeste dodava, ze krasa pusobi
svym vzhledem, pusobi na oci, spociva v peknem pohledu. I on poklada dusevni krasu za
vyssi. Zakladni rys teto moralni krasy videl v primefenosti.
Cicerovo pojeti umeni bylo: Umeni je vse, co vytvafeji lidske nice. Umeni je tarn, kde
je poznani. Podle nazoru Cicera si umelec a femeslnik byli prakticky rovnocenni. Jejich
rovnost odstranila az renesance.
Cicero, na rozdil od Platona postfehl aktivni slozku nejen umelcovi tvorby, ale take
recipientu (pfijemcu) umeleckych del. Napsal, ze clovek ma zvlastni smysl pro krasu a tento
smysl pro esteticky zazitek je vrozeny. Tyto esteticke schopnosti pfisuzoval jen cloveku
Dalsim vyznamnym pfedstavitelem anticke estetiky je Vitruvius.
Vitruvius vydal pfirucku o torn jak stavet pod nazvem Deset knih o architektufe, ktera
mela vliv i na dalsi epochy vyvoje estetiky. Podle Vitruvia je stavitelstvi jedno z nejstarsich
umeni, ktere naucila cloveka pfiroda. Vitruvius ma na architekta mnozstvi pozadavku. Musi
znat celou f adu ved a musi mit vsestranne vzdelani z praxe.
Vitruviuv spis byl nesmirne vlivny jeste v renesanci, kde podle jeho vzoru napsal L. B.
Albert! svych 10 knih o stavitelstvi.
Radu rysu, typickych pro pozdni helenismus nachazime v dile Plotinove. Zde se misi
anticka kultura, filosofie a estetika s orientalnimi prvky, mystikou a jiz nastupujicim
kfesf anstvim. Plotinova filosofie a estetika je neoplatoska a tak jako Platon stavi proti sobe
dva svety: nedokonaly, telesny svet, v nemz zijeme, a dokonaly, duchovni svet. Zatimco pro
Platona byla opravdova krasa dostupna jen myslenim, pro Plotina byla dostupna i smyslovym
vnimanim.
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Zatimco Platon vede cloveka cestou rozumoveho poznani, Plotinos cestou kontemplace
(rozjimanim, pfemyslenim). Pro Plotina je Buh svetlem (z nehoz vse vyzafuje) a jako takovy
muze byt jen naziran, nikoli myslen.
Plotinos mel svymi uvahami velky vliv na malifstvi. Malifi ve svych dilech usilovali o
eliminaci divaka tim, ze chteli, aby pfedmet ukazal jen svoje vlastni crty. Proto se kazdy
pfedmet zobrazoval ve skutecne velikosti, barve a realnem tvaru, v jednolitem osvetleni beze
stinu, vjedne rovine a neperspektivne. Zobrazovane postavy byly izolovany od okoli a
vetsinou se nedotykaly zeme. Malifstvi zavadelo ustalena schemata a geometricke formy.
Tento styl pfevzalo castecne i kfesf anske umeni. Plotinova teorie se stala podstatnou
soucasti stfedoveke estetiky.
4.Stfedoveka estetika
Timto pojmem oznacujeme siroke obdobi, ktere zahrnuje mnozstvi historickych
udalosti a ktere nachazeji spolecne zazemi v latinskem jazyce a kfesf anske filosofii s Bibli,
jakozto zakladnim textem. Vychazi hlavne z estetickych nazoru Bible Stareho a Noveho
zakona a z interpretaci staroveke estetiky.
Kfesf anskou stfedovekou estetiku muzeme rozdelit na dve obdobi:
obdobi patristiky (do 9. stoleti) - kde dochazi k formovani kfesf anske filosofie za
pomoci znamych textu anticke filosofie
obdobi scholastiky (do 14. - 15. stoleti) - zde se rozvijeji jednotlive problemy
kfesf anske filosofie a objevuji komentafe k zakladnim filosofickym a kfesf anskym textum.
Pro stfedovek bylo charakteristicke, ze se pomoci alegorismu a symbolismu pokousel
vylozit vztah mezi mikrokosmem a makrokosmem a pomahal si pfitom matematickou
symbolikou.
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Mezi nejdulezitejsi myslitele raneho stfedoveku, vjejichz dile se objevuji
charakteristicke esteticke teze, patfi Basilius z Caesareje.
Basilius z Caesareje mel znacne svetske vzdelani, znalosti gramatiky, astronomic,
znalosti z filosofie, mediciny a diky jeho rozhledu, muzeme vjeho dile najit dulezite dve
slozky:
Slozku feckou - ve ktere vychazel zejmena z filosofie eklekticismu a z novoplatonismu.
Slozku kfest'anskou - kde je hlavnim opernym bodem je prvni kniha Bible Genesis.
Mnoho teorii o krase se objevuje vjeho spisu Homilie kHexameronu. Basilius zde
opakuje feckou teorii, kde krasa spociva ve sladeni casti, jejich struktufe a vyberu.
Dulezitou roli vjeho estetickem mysleni (nasledne pak v estetickem mysleni celeho
stfedoveku) hraje svetlo. Svetlo je krasne, ackoli je stejnorodou substanci bez proporci mezi
jednotlivymi castmi. Vztah zde ale existuje: jde o vztah svetla ke zrakovym organum.
Podle ranych kfesfanu je v Bibli dulezity fakt, ze Buh chvali krasu sveta, ktery stvofil.
Svet se podoba umeleckemu dilu, avsak timto umelcem je Buh. To, ze clovek posuzuje krasu
skrze sve smyslove pozitky, plyne z toho, ze je nedokonaly. Kdyby byl dokonaly, posuzoval
by krasu podle ucelnosti.
Mezi dalsi dulezite spisy patfici do obdobi raneho stfedoveku jsou spisy dlouhou dobu
pfipisovane Dionysovi Aeropagitovi, prvnimu athenskemu biskupovi. Po odhaleni, ze jde o
anonyinniho spisovatele, patficiho zfejme mezi platoniky 5. stoleti, jsou oznacovany jako
spisy Pseudo-Dionysovy. Jeho dila jsou teologicka a estetika vnich stoji vyrazne vpopfedi.
V souladu s platonskou teorii ideji, Pseudo-Dionysos pise o Prakrase, ktera je nejvyssim
dobrem a pficinou vsech veci. Charakteristicke znaky, ktere jsou ji pfipisovane a muzeme
najit uz u Platona: je trvala nevznika a nezanika, neroste a nezmensuje se, je vecna, je
prvotnim zdrojem veskere krasy, pficinou veskere harmonie. V souladu s ucenim cirkevnich
otcu tuto Prakrasu pfipisuje Pseudo-Dionysos Stvofiteli, ktery je zaroveri i onou Prakrasou.
Vse co vidime na zemi je jenom odleskem bozske krasy.
Nejvyznamnejsim myslitelem raneho stfedoveku byl Aurelius Augustinus. Byl
vzdelan vretorice, filosofii a teologii a nez se stal kfesfanem, zastaval manichejske a
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skepticke nazory. Esteticke spisy psal zejmena ve svem pfedkfesfanskem obdobi, napf. De
pulchro et apto (O krasnem a nalezitem). Svuj vztah ke krase a umeni vyjadfuje ve svem
nejvyznamnejsim spise kfesfanskeho obdobi Confessiones (Vyznani).
Umeni chapal Augustin velice siroce, zahrnoval do nej i femesla, ale oddeloval ta
umeni, ktera hledaji krasu. Da se fici, ze Augustinova estetika byla pfechodnym clankem od
estetickych umeni pozdniho helenismu, zvlaste novoplatonismu, ke stfedovekym ucenim o
krase. Stfedoveci autofi se na Augustina casto odvolavali jako na neotfesitelnou autoritu
v otazkach povahy a podstaty krasy. Proto se s ohlasy Augustinovy koncepce setkavame po
cely stfedovek.
V estetice raneho stfedoveku bylo ukolem umeni hlasat kfesfanstvi a slouzit Bohu,
proto v literature pfevladaly hymny a zivoty Krista a ucedniku. Zajimavym prvkem tohoto
obdobi bylo stirani hranic mezi krasnou a vedeckou literaturou, zejmena mezi historii a
romanem a mezi krasnou literaturou a literaturou pfirodovedeckou.
Ve vytvarnem umeni nastalo jiste obrozeni az za vlady Karla Velikeho. V te dobe
dochazi ke slouceni novych forem v tzv. romanske umeni, kdy jsou postavy zobrazovany
podle pravidel anticke estetiky, ale misi se skutecnost a symboly.
Jednim z nejvyznamnejsich ucencu na dvofe Karla Velikeho byl mnich Alkuin, ktery
byl vedeckym vykonavatelem Karlovych ideji.
Karolinske knihy, ktere pro Karla Velikeho pofadal Alkuin uvadeji: ,,Malifi maji
zachovat pamatku na historicke udalosti, ale to, co se da videt a slovy vypovedet, ne malifi,
ale spisovatele maji zobrazit a jinym ukazat". Proto se obrazum nema vzdavat ucta, ale maji
zvecnovat udalosti a okraslovat steny.
V dalsim vyvoji estetiky stfedoveku stale pfevladaly nazory odvozene z teorii
Augustinovych, kde za krasne byly povazovany formy urcene jednoduchymi ciselnymi a
geometrickymi pravidly. V te dobe byl povazovan za umelce teoretik, ale praktik, ten
vyuzival pouze daru, ktery mu dala pfiroda. Architektura te doby pracovala s proporcemi a
jejich matematickym vyjadfenim. Spojovala krasu s hmotou, upoustelo se od barevnych
mozaik a drahych materialu a misto toho se plochy ozivovaly vlysy, slepymi arkadami a
sochafskou vyzdobou.
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Realismus nasel uplatneni zejmena v sochafstvi, malifi malovali lidske postavy vytrzene
z pfirozeneho prostoru zejmena na zlatem pozadi.
Hlavnim estetickym principem bylo tedy pfizpusobit se pravidlum, ktera oproti feckym
pravidlum pro ,,napodobujici" umeni deformovala skutecnost.
Estetika raneho stfedoveku se vyviji pfes estetiku gotickou, estetiku cisterciaku,
estetiku viktorianu, estetiku Charteske skoly az k vrcholu scholasticke estetiky, kde hlavnim
zamerem bylo zahrnout Boha i svet, pfirodu i cloveka do jednotneho systemu pojmu, ktery by
se shodoval s kfesf anskymi principy.
Nejvyznamnejsim pfedstavitelem scholastiky byl Tomas Akvinsky. Tomas Akvinsky
se sice nezabyval otazkarni estetiky specialne, ale zahmul ji do sveho filosofickeho systemu,
ktery byl urcujicim pro dalsi vyvoj scholasticke filosofie. Pfejal mnoho estetickych tezi, ktere
byly charakteristickymi pro cely stfedovek.
Ve sve Teologicke suine defiloval krasne veci, jako ty, ktere se libi, kdyz se na ne
divame. Za nejdokonalejsi ze vsech smyslu proto pokladal zrak, ktery dokaze zastoupit
vsechny smysly. Vnimani chape jako smyslovy akt, ktery ma rovnez rozumovou slozku.
Zaroven zduraznil dalsi rys: z vnimani krasy vznikaji pfijemne pocity.
Tomas Akvinsky, co se tyce objektivnich vlastnosti krasy, opakuje zname koncepce
proporce svetla. Krasu umeni pak hodnoti pfevazne z moralniho hlediska. Chape ji vsak jako
slouzici ke chvale Bozi a pouceni lidu. Neodsuzoval ani umeni, ktere slouzi k pozitkum, ale
chtel, aby bylo vcleneno do harmonickeho zivota a temata zobrazovalo primerene.
Estetika scholastiky vjejim pozdnim obdobi, v obdobi od 14. stoleti, zacina pomalu
upadat. Hodnoceni krasy jako vztahu, jez bylo castecne pfevzato od Tomase Akvinskeho,
dochazi jiz zcela kjejimu zrealizovani. Objektem rozumu, ktery neni sam realny, je idea.
Clovek, ktery hledi na realny objekt, muze vytvofit cosi realneho. V te dobe se jiz objevuje
moderni teze, ze obraz nepatfi do pfirody, protoze muze svobodne ztvarriovat neco, co nema
zadny vzor. Tak se jiz pfedznamenavaji dulezite myslenky renesance.
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Stfedoveka estetika se pfi vytvafeni novych pfedstav o harmonii dostavala do slozitych
a rozporuplnych vztahu k antickemu dedictvi. Rane kfesfansti ideologove (Basileos Veliky)
podrobili toto uceni ostre kritice. Pfedstavy o harmonickem uspofadani kosmu, odporovaly
biblickym nazorum.
Renesancni myslitele se snazili anticke umeni o krase, soumernosti a proporcionalnosti
obrodit na zaklade noveho filosofickeho principu, totiz panteismu. Renesancni panteisticka
filozofie skoncovala se stfedovekym dualismem hmoty a ducha a objevila v pfirode tvofivy,
aktivni princip - NATURA NATURANS (pfedstavitele Alberiho, Leonardo da Vinci,
Diirer).
Renesancnimi teoretiky, zabyvajicimi se harmonii byli Albertiho, Firenzuola aj.
Albertiho prohlasuje za specificky rys krasy HARMONII: ,,Je jasne, ze krasa jako neco,
co je telu vlastni a vrozeno, je rozlito po celem tele v mire, ve ktere je telo krasne".
Firenzuola vychazi rovnez z platonskeho pojeti estetiky, avsak nesouhlasi s tim, ze by
krasa nemohla existovat v jednotlivych castech.
Systematicky vyklad uceni o proporcich, podal italsky vedec a matematik Pacioli (,,O
bozske proporci"). Uz na konci XVI. stoleti byla v barokni estetice myslenka o univerzalnosti
hannonie ve svete zatlacena do pozadi s pfesvedcenim, ze svetu vladne disharmonie a
disonance.
Nejvyznamnejsim pfedstavitelem anglickeho estetickeho mysleni v XVIII. stoleti byl
Shaftesbury (,,Charakteristika lidi, zvyku, nazoru a dob")
Pfedstavitele klasicke estetiky vazali ve svem hledani individuelni harmonii na harmonii
spolecenskou. Vefili totiz, ze spolecenska hamionie muze byt pevnym zakladem pro rozvoj
umeni a estetickeho citeni cloveka (Goethe, Winckelmann, Schiller, Hegel). Kyzena harmome
byla provazena idealizaci antiky.
Estetickou podstatou harmonic se zabyvala i ruska demokraticka estetika XIX. stoleti
(Gercen). Byl pfesvedcen, ze na pozitku z krasy se ,,nedilne, harmonicky" podili ,,zivy lidsky
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duch vsemi svymi strankami". Gercen poukazal na specificky charakter esteticke harmonic,
na jeji spolecensky vyznam a puvod.
Novotomismus - burzoasni smer, filosoficka skola, ktera usiluje o oziveni Tomase
Akvinskeho, ktery v duchu sve doby hodne uvazoval o harmonii, pokladal ji dokonce za
jednu z rozhodujicich podminek krasy. Vyznamnym pfedstavitelem novotomismu je
francouzsky filosof J. Maritain, ktery ve sve knize Umeni a scholastika popisuje pomerne
obsirnou charakteristiku harmonie. Maritain utoci pfedevsim na anticke pojeti harmonic jako
podstaty krasy. ,,To, co stafi fikali o krasnu, inusime pojimat ve smyslu co nejformalnejsim
..." Vytyka antice, ze pojem harmonic zabsolutizovala a ztotoznilaho s pojmem krasy.
Pfedstavy v te dobe ale naopak vyzadovaly, aby harmonie byla spinana s jistym ponetim o
cili: ,,Uplnost a proporce nemaji zadneho absolutniho vyznamu a museji se chapat jedine
vzhledem k cili dila." (Maritain, 1933)
Rekove sve teorie harmonic a miry podminovali svym zivelnym materialismem, jejichz
pozornost ze vseho upoutala ocividna organizovanost lidskeho tela a veci vubec a samozfejme
i kosmos jako celek. Nas materialismus se jiste neda redukovat na materialismus anticky, a to
ani pfes vsechny zjevne pfednosti, ktere ma proti mnoha teoriim pozdejsim. Avsak krasa,
kterou stafi Rekove objevili v podobe harmonie a miry, je vecna a zadne umelecke dilo, ani to
nejmodernejsi, ji nemuze ignorovat. Z pohledu dnesni doby je toto anticke pojeti pfilis naivni
a uzke. My budeme v harmonii a mire videt vzdy vyraz individualniho i socialniho byti
cloveka, ktere ve srovnani s antikou nabylo mnohem slozitejsich forem.
Pojmy ,,harmonie" a ,,mira" jsou pojmy dialektickymi, tedy komplementarnimi s pojmy
disharmonie a neumefenost. Nemohli bychom pouzivat pojmu ,,kladne cislo", kdybychom
nevedeli, co znamena ,,zaporne cislo", kdybychom neznali ,,zlomky". O relativnosti
harmonie Ize proto mluvit pouze a jedine tehdy, vime-li dobfe, co je harmonie a disharmonie
a uznavame-li harmonii za vychozi esteticky princip.
Modernisticke umeni opravdu nema daleko ke ztrate ,,stfedu" a obcas ho skutecne
ztraci. Pokrokove umeni dneska vsak jeste stfed neztratilo, a pokud ano, tedy pouze v torn
smyslu, vjakem jej chapala antika, nikoli absolutne. A ani v antickem slova smyslu jsme
rozhodne neztratili cit pro harmonii, nebof dodnes uzivame tech ci onech umeleckych forem
antiky, byf v rudimentarni podobe a podfizenem postaveni.
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S.Moderni pojeti
V moderni dobe (od konce 19. stoleti) se pojeti estetiky ruzni. Estetika je vnimana a
vykladana pod vlivem fenomenologie, existencionalismu, intuitivismu a mnoha dalsich
smeru. Velky vyznam hraje estetika v postmodern! filosofii a umeni.
6.Kalokagathie
6.1.Vyznam kalokagathie pro soucasnost
Nazev slozeny ze dvou slov - ,,kalos" (krasny) a ,,agamos" (dobry) odkazuje stejnou
merou k jejimu obsahu etickemu i estetickemu. Tento pojem ,,krasnodobry" mohl mit vyznam
pouze v epose, kdy eticke a esteticke vedomi bylo v podstate synkreticke, jednome. Zakladni
prvky pro rozvoj lidske individuality byly obsazeny jiz v feckych svetonazorovych
pfedstavach.
Fyzicka kultura byla v rane archaickem obdobi - v 8. a 7. stoleti - vysadou aristokracie.
Jedine aristokracie niela v te dobe moznost ziskat vsestrannou telesnou kultivaci. Fyzicka
zdatnost odlisovala aristokracii od ostatnich, byla pak vyrazem jeji sociaini nadfazenosti.
Aristokrat byl oznacovan vyrazem ,,agathos" (statecny). V protikladu stal ,,kakos" —
spatny, zbabely, tj. clovek bez vycviku. Vedle vyrazu agathos byl aristokrat oznacovan
zesilenym vyrazem jako statecny za statecnych - ,,agathos ex agathon" - ci nejstatecnejsi
,,aristos". V tomto slove jiz slysime nezakryte zaznivat vyraz pouzivany do nasich dnu —
aristokrat.
V prubehu 7. a 6. stoleti doslo k dalekosahlym spolecenskym zmenam. Fyzicka
kultivace se stala tradici. Nemoznost prokazovat ji v boji, vedla k pfesunu do sportovniho
zavodeni, jakymi byla jizda na koni a zavody vozu. Vedle fyzicke kultivace k nemu patfily i
kultivovane formy spolecenskeho chovani - umeni bavit, recitovat, tancit, zpivat a hrat na
hudebni nastroje.
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Koncem 6. stoleti filozof a matematik Pythagoras zalozil skolu, ve ktere se clenove
venovali nejen vedeckemu badani, ale i systematicke fyzicke kultivaci. Jeji soucasti byla
pravidelna cviceni - pfedevsim behy, zapasy - jednak i specialni dieta.
Tak se prubehu 7. a 6. stoleti vykrystalizoval novy aristokraticky ideal. Zadal
vyvazeny pomer mezi fyzickou a dusevni kultivaci a byl provazen poznanim, ze harmonicke
sladeni obou techto slozek je nezbytnym pfedpokladem pro rozvoj lidske individuality.
Zrodil se ideal - Kalokagathie.
Evropske jazyky nemaji pro reeky pojem kalokagathie adekvatni vyraz. Obvykle se
pfeklada slovy ,,krasne a dobre", ,,krasa a dobro", ,,ve vsech smerech krasny", ktera vsak
vyznam pojmu pfesne nevystihuji. Vzhledem kteto terminologicke nejasnosti neni snadne
pojem kalokagathie ani objasnit.
Nektefi znalci anticke filozofie vysvetluji vznik daneho terminu zalibou fectiny
v aliteracich (souzvuk na zacatku slov) a asonancich (souzvuk na konci slov). Teto
zvlastnosti, zafixovane vfeckem jazykovem povedomi, mohlo byt vyuzito pro vyjadfeni
urcite myslenky. Jde proste o jediny pojem, o jedinou myslenku. Jestlize se nekdo oznaci jako
dzentlmen, pak ne proto, ze se o nem da fici, ze je ,,jemny" a zaroveri ,,muz", nybrz se
poukazuje pfimo na urcity typ jeho jednani a vystupovani.
Nejstarsi zminky o kalokagathii nachazime v materialech z okruhu tzv. sedmi mudrcu
a pythagorovcu. Prave Solonovi pfipisuje Demetrios Falersky vyrok: ,,Zachovavej
kalokagathii mravu verneji nez pfisahu." Ze stejneho pramene pochazi i vyrok Biantuv: ,,Ten,
kdo uzfel v zrcadle a shledal, ze je pekny, musi delat pekne; kdo videl, ze je skaredy, musi
nevyhnutelne napravovat nedostatek pfirody pomoci kalokagathie." Konecne lamblichos ve
svem liceni Pymagorova zivota uvadi mimo jine: ,,Jakasi jejich poneti o dustojnosti,
pfedevsim to, ze pro ty, kdoz dosahli prave dustojnosti v kalokagathii, neni pekne a vhodne
projevovat velkou volnost v feci a jine z toho, o cem se hovofilo." (mysli se ,,hnev",
,,hrozby", ,,drzost" atd.)
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Tato svedectvi jsou nejstarsimi zminkami o kalokagathii a maji jeden spolecny rys -
neobsahuji antitezi dusevni ctnosti a zevnejsku cloveka; vesmes hovofi pouze o ctnosti, tedy o
krase vnitfni. Jak ukazuje vyrok Biantuv, nevzhledny clovek neni na pfekazku kalokagathie.
Stopy klasickeho pojeti kalokagathie nachazime i ve vyrocich starofeckych myslitelu Sokrata,
Platona i Aristotela.
Kalokagathie v pojeti Platona je vysledkem vysoke esteticke kultury cloveka, k niz Ize
dospet estetickou vychovou. Ta cini cloveka krasnym a dobrym. Byl prvnim, kdo v
kalokagathii spatfoval harmonii duse a tela i konecny cil kazdeho usilovani o dobro.
Domnival se, ze kazdy, kdo se snazi dosahnout uspech nebo dobra, neusiluje o nic jineho, nez
se stat dobrym a krasnym, nebof ,,pro krasne a dobre lidi i veci jsou dobre, kdezto pro spatne
zle". (Pseudoplatonika, Erythias, 398 D)
U Platona se mluvi o kalokagathii v souvislosti s ruznymi pfedmety, ciny, spravou statu
i lidmi. Sama kalokagathie neznamena ovsem nic jineho nez urcity stav, neni nicim jinym nez
tihnutim k tomu, co je dobre a nejlepsi. Vyjadfuje to i jeho pregnantni definice pojmu
kalokagathie jako ,,stavu zamerneho voleni nejlepsich veci" (Pseudoplatonika, Vymery, 415).
Platonova koncepce je mnohem sirsi nez Sokratova. Zatimco u Sokrata je
kalokagathie pouze jednou z ctnosti vedle moudrosti a spravedlnosti, u Platona jde uz o
zvlastni psychicky stav, o zvlastni ladeni lidske psychiky, soumernost, harmonii duse a tela.
Univerzalniho estetickeho vyznamu nabyva kalokagathie i v Aristotelove filozofii.
Aristoteles se ohrazuje proti tomu, aby byla ztotoznovana s jejich urcitym souborem, nebof
zadna ctnost neni sama o sobe jeste kalokagathii. Kalokagathie je ctnosti celku, vyrazem
jednoty a vzajemneho prolnuti vsech dilcich ctnosti. Kdo chce dosahnout kalokagathie, musi
mit pfirozene i vsechny ostatni ctnosti. Ani v jinych oblastech tomu pfece nemuze byt jinak.
Nestava se, ze by nekdo mel zdrave cele telo a nemel zdravi nejaky ud. Na druhe strane vsak
jednotlive ctnosti a jednotlive pfednosti jeste necini nikoho kalokagathickym. Kalokagathicky
clovek musi byt dobry a krasny zaroven. Aristoteles definuje dobro jako to, co je
chvalyhodne, krasu jako to, co ma vyznam samo o sobe a co existuje jen skrze sebe sama. Lze
ale fici, ze ta ci ona jednotliva ctnost je vzdy dobrem? ,,Zdravi vsak neni chvalyhodne, nebof
neni svym vlastnim dilem. Chvalyhodne neni ani to, co bylo vykonano silou. Vzdyf ani sila
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neni chvalyhodna. Tyto veci jsou dobre, ale nejsou chvalyhodne. (Eudemova etika, VII 5,
1248b, 23-25).
V Aristotelove vykladu je kalokagathie stavem sebeuspokojeni, celistvosti
duchovniho zivota cloveka. Stejne jako Platon spatfuje i Aristoteles v kalokagathii vlastnost
pfislusniku spolecensky privilegovanych vrstev, jimz se dostalo dobre vychovy. ,,S vetsi
zamoznosti byva take spise spojeno vzdelani a urozenost. Mimo to, jak se zda, zamozni maji
jiz to, pro co se chudi dopousteji bezpravi; proto take byvaji nazyvani muzi slechetnymi a
vazenymi." (Politika, IV 8, 2).
V klasickem pojeti kalokagathie se nazorne odrazeji osobite pfedstavy anticke estetiky
o krase. Pro stare Reky byla krasa synonymem bohatstvi, hmotnych nebo obcanskych
privilegii. Toto v podstate patriarchalni pojeti krasy pfetrvava v klasickych ucenich o
kalokagathii, kde, jak jsme videli, ,,krasne a dobre", ,,dobro a krasa" uz zcela splynuly. Proto
byla ,,krasa" neodmyslitelna od ,,ctnosti" a kazda ctnost nerozlucne spjata s bohatstvim, cti,
moci, silou, zdravim apod.
Toto pojeti krasy a kalokagathie rozvinul a k logickemu zaveru dovedl Xenofon.
Nelze pfehlednout, ze Xenofonovy pfedstavy o krase a kalokagathii se Sokratovym nebo
Platonovym nemohou rovnat ani idealnosti, ani obcanskym patosem. Presto se nesmime
mylne dornnivat, ze by byly v rozporu s estetickym citenirn antiky. Xenofon naopak
k logickemu vyvrcholeni dovedl hledisko spotfebni hodnoty, z nehoz cela klasicka estetika
antickeho Recka vychazi.
Specifickou zvlastnosti klasicke kalokagathie je, ze se chape jako vrozena vlastnost,
jako privilegium dane urozenym zpusobem, dobrou radou atd. Az v obdobi krize anticke
klasiky se objevuji pfedstavy o torn, ze kalokagathie je vysledkem narocne mravni pfipravy.
S takovym pojetim kalokagathie se setkavame u feckeho fecnika Isokrata. Ten chape
kalokagathii ve vylucne mravnim slova smyslu jako vysledek vnitfnich, duchovnich snah
cloveka. Je pfiznacne, ze prave tato koncepce se stala zakladem noveho helenistickeho pojeti,
ktere se nejvyrazneji projevilo ve vykladech stoickeho uceni u Klementa Alexandrijskeho:
,,Nikoli od pfirody (fysis), ale jako vysledek uceni (mathesis) vznikaji ,,krasni a dobfi" lide
jako lekafi a korniidelnici." V techto slovech se zraci cela propast mezi klasickym a
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helenistickym ideal em. Herakles a Theseus se uz jako hrdinove narodili. Helenisticky clovek
pfichazi na svet jako slaba bytost, sice neobycejne citliva a myslici, avsak pfitom bezmocna.
Muze se ovsem stat hrdinou, ale vyzaduje to zivotni a pedagogickou pfipravu, ba dokonce
askezi, napfiklad stoickou.
Stfedoveka estetika objevila, ze pojmy pulchrum (krasa) a honestum (ctnost) oznacuji
dve na sobe nezavisle hodnoty, ktere se casto vylucuji. Stfedoveci myslitele vynalozili nemalo
casu a namahy na to, aby dokazali vzajemnou spriznenost dobra a krasy, jejich harmonii a
jednotu. Pfes vsechnu jejich snahu mela tato hannonie ve stfedoveke estetice povytce
abstraktni, spiritualisticky raz a pfi zobrazovani realneho cloveka se stavala az nepfirozenou.
Ani v nasledujicich staletich neztratila anticka kalokagathie pro spisovatele a myslitele
nejruznejsich smeru na pfitazlivosti, byf v ni uz videli jen nenavratne ztraceny ideal.
Nase pfedstavy o cloveku jako individualni a spolecenske bytosti, zejmena pak
pfedstavy o jeho vnitfnim zivote jsou antickemu idealu, pfilis omezenemu a spoutanemu
zivotnimi podminkami otrokafske spolecnosti, pfirozene vzdaleny. Proto vsak prave dnes, kdy
mluvime o harmonickem rozvoji osobnosti jako mravnim a estetickem idealu spolecnosti,
nemuzeme pominout antickou pfedstavu o ,,krasnem a dobrem" cloveku. Pfi vsi historicke
omezenosti pfedstavuje pro nas realny pfedobraz osobnosti, v niz krasa je mravni i fyzicka
v nerozlucne jednote a jejiz vnitfni svet i vnejsi podoba vytvafeji jasnou a vyvazenou
harmonii.
Pojem KALOKAGATHIE, tedy pfedstava o dobre krase a krasnem dobru, je pojmem
vysostne antickym.
Recka estetika byla pfedevsim snahou dospet od prvotniho chaosu, nerovnovahy, ke
kosmu, tzn. k fadu, synteze, harmonii a tento fad se projevoval i v puvodnim smyslu vyrazu
kalokagathie. Pozdeji se tento vyraz vzil pro estetickou vychovu, ktera kladla duraz nejen na
tfibeni ducha (rozvijeni intelektu a pesteni vkusu), ale i na harmonicky rozvoj tela. Pod
vlivem idealu kalokagathie zalozil Miroslav Tyrs dodnes znamou telovychovnou organizaci
Sokol. Znamy byval rovnez vyraz kalobiotika, umeni spravne zit. Dnes bychom mohli tento
vyraz vztahnout na tzv. zdravy zpusob zivota.
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6.2 Kalokagathie v soucasnosti.
Kalokagathie jako takova se pfenesla v soucasne dobe do fady sportu. Muzeme ji videt
v tanci, gymnastice, kulturistice, fitness, krasobrusleni a fade dalsich sportu.
7. Sport jako divadelni pfedstaveni
Ceho jsme tu vlastne svedky? Podobne jako v umeni, tak i ve sportu dochazi k
cilevedomemu uplatnovani estetickych hledisek, ktera se drive ve sportu uplatriovala skryte, a
projevovala se spise spontanne, bezdecne, jakoby v ,,druhem planu".
S rostoucim podilem esteticke funkce se zvysuje jedna ze specif! ckych oblasti, kterou
oznacujeme jako estetickou kulturu. Domnivame se, ze je to prave ona, ktera tvofi
nejvlastnejsi pole, na nemz se sport setkava s umenim jako rovnocenny partner. Zvolime si ji
jako vychodisko pro srovnani nekterych sportovnich odvetvi s vybranymi umeleckymi druhy.
Pfitom se pokusime nejit nejen spolecne, ale take jejich rozdilne rysy.
Pro pocatecni srovnani se nam jevi jako nejvhodnejsi zvolit dva druhy krasne a vzrusive
,,podivane", jakou nam poskytuji sportovni hry na jedne strane a dramaticke umeni na strane
druhe. Co spojuje hru na scene a na hfisti?
Jde o formu pfedstaveni, ktere je urceno vefejnosti. Divak se svobodne rozhoduje
k ucasti. Ve svem volnem case vynaklada v tomto smeru jistou aktivitu, ktera ma vice nebo
mene slozite psychologicke, ale i socialni ,,pozadi". Nejde zdaleka o rozhodnuti motivovane
ryze osobne. Ucasti na podivane se dostava do styku s druhymi. Ve vzajemnem pusobeni
s ostatnimi zajemci umocnuje sve zazitky z podivane moznosti spolecneho prozivani.
Subjektivni svet zazitku jeste obohacuje tim, ze ho muze sdilet a porovnavat s kolektivnim
nazorem, stejnou volbou spfiznenych ucastniku a projevit tak souhlas s druhymi. Osvobozuje
se od tlaku soukromi, od rodiny, pracovniho prostfedi a beznych forem obcanskeho zivota.
Unika na cas z kazdodenni vsednosti a proziva tak jiste uvolneni z ustalenych
celospolecenskych vazeb. Tento slozity stav vyusfuje do pocitu uvolnenejsiho chovani (na
stadionu) i spontannejsi hry pfedstavivosti (v divadle).
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Pro shromazdene ucastniky je vytvafen specificky prostor (divadlo, stadion, arena),
ktery je funkcne rozdelen na hlediste pro divaky a na hraci ci herni prostor pro aktery (hfiste,
jeviste).
Pfedstaveni se odehrava v urcitem case, ve vymezenem casovem rozpeti. Je rozdeleno
na jednotlive casti (dejstvi, polocas, tfetiny) s pfestavkami, ktere umoznuji prohloubeni
vzajemnych kontaktu divaku, spojenych s fadou spolecensky vyznamnych cinnosti (diskusi,
dotazy, studiem programu a dalsich informaci, navazovanim styku apod.).
Pfedstaveni se odviji podle vice ci mene propracovaneho planu, scenafe ci programu. U
divadelni hry dan scenafem, ktery nastuduje reziser. Sportovni utkani je zalozeno na pevne
stanovenych pravidlech. Ta obecne dovoluji hracum tvofive feseni hernich situaci. Celkovou
koncepci naprogramuje v zakladnich rysech trener. Teto volnejsi forme sportovni hry se blizi
improvizovane vystupy v malych jevistnich zanrech.
Ucinkujici se odivaji funkcnim oblekem (kostymem, dresem), ktery je odlisuje od
divaku. Navic pomaha zaujmout pozadovanou roli a pfevadi se tak ze zivotni reality do sveta
hry.
Ucinkujici uskutecnuji pfedstaveni. Dokonale mistrovstvi jeho provedeni spolu
s tvofivosti akteru mu propujcuji realnou existenci. Jde vsak o existenci pouze docasnou, ktera
je urcena k aktualnimu, bezprostfednimu vnimani, hodnoceni a prozivani. Hra spolu s tokem
casu zanika, pokud neni zachycena filmem a tudiz ma raz jedinecnosti a neopakovatelnosti.
Prubeh pfedstaveni ovladaji dramaticke zakonitosti, ktere vyplyvaji ze stale novych a
necekanych situaci, jez vznikaji z cinnosti akteru, ale i textu hry. Pusobi tu take dramaticky
cas. Jeho promeny spolu se zmenami tempa, rytmu a agogiky (odstupnovani tempa) jsou
provazeny stfidanim intenzity vzruseni a uklidneni, napeti a uvolneni. Do jiste miry vymezena
delka pfedstaveni ovlivnuje dynamiku prozivani rozvijeneho deje, ktery dospiva k feseni, jez
je stale otevfene, divakovi nezname. Muzeme tu vytusit zakladni dramaticke principy, ktere se
ve hfe — af jiz zamerne, nebo spontanne — uplatnuji. V pocatecni expozici je divak vtahovan
postupne do sveta hry. Prvni konflikty a stfetnuti vyvolavaji vzruseni, ktere napomaha
poddani se ,,pravidlum hry". Stupnovani napeti, ktere vznika ze zauzleni a prubehu deje, speje
ke kolizi. Spolu s neustalym zostfovanim rozporu dochazi k vyvrcholeni, ktere muze byt -
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zejmena v dramatu- povazovano za krizi. Muze vsak take znamenat docasne uklidneni nebo
tez obrat: peripetii, od niz pak dej speje k zaveru, ktery vzhledem k otevfenosti hry muze mit
rozlicne vyusteni ci rozuzleni.
Francouzsky estetik Souriau hovofi v souvislosti s dramaticnosti sportu o tzv.
agonalnim rysu, ktery ma svuj zaklad vboji dvou protikladnych sil. Prubeh stfetnuti taji
v sobe vyrazny dramaticky konflikt. Sportovni hra pry proto podleha spise zakonitostem
tragedie nez cinohernimu dramatu.
Prubeh pfedstaveni je zavisly na cinnosti pfedvadejicich akteru. Ale ani ucast
obecenstva neni bez dulezitosti. Podil divaku na urovni pfedvadene hry se ukazuje jako jeden
z rozhodujicich, podminujicich faktoru. Jejich zpetnovazebni vliv na pfedstaveni ovlivnuje
hru akteru a nasobi dramaticke napeti mezi ,,scenou" a hledistem. Obecenstvo proziva hru a
jeho chovani prochazi ruznymi stupni sebekontroly, ktera je podminena dobovymi kulturnimi
zvyklostmi. Historic divadla pamatuje i takove zasahy divaku do divadelni hry, ktere nernaji
daleko k chovani sportovnich fanousku.
Mezi scenou a hledistem se postupne vytvafi pochopeni pro specifickou dramaticnost
hry. Jiste se dnes bez duvodu nehovofi o jazyku, popfipade feci sportu, ktery je srozumitelny
tern divakum, ktefi si osvojili pravidla hry. Chovani akteru, jejich stfetavani apod, nebyva pro
ne znakove povahy, takze v rozsifene pfedstavivosti divaka znamenaji jeste ,,neco navic".
Cinnosti jednajicich na ,,scene" se stavaji symboly anebo obrazy, ktere tvofi ,,podtext" hry.
Vyjadfuji i odkazuji k dalsim skutecnostem mimo hru, tj. do samotneho zivota.
Dopad i zpusob zpracovani podnetu z pfedstaveni je u divaku znacne individualni. Pro
uroveri jejich postoje a schopnosti esteticky hodnotit podivanou je rozhodujici jejich kultura a
vzdelani. Dovoluji divakovi zaujmout jistou ,,distanci" (odstup), ktera je nutna pro to, aby hru
prozival nikoli jako zivot ci realny boj, nybrz prave jen jako hru. V torn tkvi jadro
Aristotelovy myslenky o katarzi. Timto ocistnym procesem neprochazi kazdy ucastnik.
Primitivnimu, nekulturnimu divakovi je vysoce ideovy, esteticky a mravni proces
nepfistupny.
Slovni vyraz ,,umeni" ma znacne siroke vyznamove pole. V pfipade nejsirsiho pojeti je
do jeho charakteristiky zahrnuto nejen dilo a jeho provedeni, ale take divak, posluchac, jehoz
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podil na vyslednem tvaru a interpretaci dila neni zanedbatelny. V takovych pfipadech pise
teorie umeni o tzv. sfefe (oblasti) umeni. Pfedstavuje vpodstate tficlankovy, na sebe
navzajem navazujici proces; produkce (tvorba artefaktu) - reprodukce (interpretace) —
recepce (konzum).
Jazykova praxe pouziva slova ,,umeni" zhruba ve dvou vyznamech - sirsim a uzsim. Pfi
sirsim chapani neni neobvykle spojovat umeni se sportem. Hovorovy jazyk ci slovnik
sportovnich reporteru se take nerozpakuje oznacit nektery ze sportu nebo sportovni vykon za
umeni. Nepfekvapi nas proto takova slovni spojeni, ktera zhodnoti branku, pfihravku ci
zdafilou fintu jako umeni. Stavame se dokonce svedky dalsiho rozsifeni umeni na nektere
obory ci odvetvi jako kuchafstvi, vojenstvi atp. Za povsimnuti stoji, ze sirsi vyznam umeni
neni spjat jen s praktickymi cinnostmi. Ma sve misto i v oblasti psychickych aktivit (umeni
myslet, pfednaset, umeni poslouchat hudbu).
Ve vsech techto i dalsich podobnych pfipadech je s umenim spojovana lidska cinnost,
ktera se vyznacuje urcitym stupnem zrucnosti ci dovednosti. Musi se vyznacovat jistymi
znaky, k nimz patfi zejmena zamerna snaha o vyssi uroveri a kvalitu provadeni pfislusne
cinnosti nebo jejiho vysledku. Takove dovednosti vykazuji tendenci po pfekonani
prumernosti, snahu po lepsim, nevsednejsim, vynikajicim vykonu. V sirsim vyznamu umeni
se vlastne jeste ozyva jeho puvodni sepeti se slovem ,,umeti", ve smyslu dokonale umeti.
Je zajimave, ze se timto spojenim muzeme setkat jiz v antickem Recku, kde stafi
Rekove oznacovali slovem ,,techne" umeni, ktere v tehdejsim pojeti do sebe zahrnovalo nejen
tvorbu malifu a sochafu, ale i femeslniku. Byli to zejmena sofiste, ktefi pfi vychove mladych
adeptu podtrhli dulezitost ,,techne", tj. vypracovaneho postupu, ktery je nutne si osvojit pfi
uceni se fecnickemu umeni. Tim se dostava do umeni jisty demokraticky rys. Spocival v torn,
ze pfi osvojovani urcite specificke dovednosti se navazuje na zkusenosti a poznatky, ktere
nejsou ,,majetkem" jedince, nybrz vysledkem socialnich zkusenosti a poznatku,
shromazdenych celymi generacemi.
To znamena, ze pfedne se jakykoliv obor lidske cinnosti stava pfistupnym kazdemu,
pfirozene vyvinutemu jedinci, a to prostfednictvim postupu, technik a metod. Tyto
,,technemy" se navic stavaji jeste pfedpokladem pro dalsi zdokonalovani osvojenych
dovednosti. Jejich prostfednictvim je mozne je dale rozvijet, zdokonalovat a tim dosahnout
tak vysokeho stupne mistrovstvi a tedy i umeni (v sirsim slova smyslu).
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V hodnoceni vyroku ,,to je umeni" je obsazen jeste jeden charakteristicky rys. Znacne
technicke mistrovstvi uvolnuje snaze prostor pro sirsi uplatneni dalsich, vyssich schopnosti
jedince, zejmena z oblasti nadani a talentu. Poznamenavaji jeho cinnost peceti puvodnosti,
neobvyklosti, osobitosti, ale tez pruznosti, nekonvencnosti a originality pfi feseni problemu.
Jsou to znaky prozrazujici kreativitu osobnosti, jeji schopnosti tvofive vyuzit osvojenych
dovednosti tak, aby odpovidaly menicim se podminkam urcite situace.
Sport a umeni pfedstavuji vhodne pole pro uplatneni techto i dalsich projevu tvohvosti.
Soucasne vyzkumy prokazuji, ze kreativita neni zdaleka jen domenou umeni. Jeji zaklady
jsou spolecne jak pro vedeckou, technickou, tak i estetickou cinnost.
Zjistili jsme zakladni rysy umeni (v sirsim vyznamu), ktere ve strucne, schematicke
zkratce pfedstavuji:
dokonale osvojeni urciteho oboru lidske cinnosti,
dalsi zvysovani jeho technickeho mistrovstvi,
uplatneni v rozvoji prislusneho oboru.
Tyto rysy nalezneme nejen ve sportovnich vykonech nebo vumelecke tvorbe, ale take
v jinych oborech lidske cinnosti. Vsechny se vyznacuji tim, ze se vnich uplatnuje zvysenou
merou esteticka funkce, ze se libi, ze jsou schopny esteticky pusobit a nadchnout nejen
pozorovatele, ale take pfinaset esteticke zazitky tern, ktefi pfislusnou cinnost provadeji.
Vyznamnejsi uplatneni hledisek vede casto k tomu, ze nektere obory ci odvetvi jsou
oznacovany jako umeni. Esteticke je samozfejme spjato s umenim. Pokud je tim mineno
umeni v sirsim slova smyslu, pak takove zhodnoceni je na miste a proti jeho pouziti nebude ze
strany estetiku a teoretiku umeni zadnych namitek. Doslo by knim tehdy, pokud bychom
ztotoznovali sport s umenim vuzsim vyznamu, kdy byva pro pfesnejsi oznaceni
charakterizovano rozlicnymi adjektivy, jako napfiklad krasne, volne, vazne, vysoke. Tato
pfidavna jmena vykazuji zjevnou tendenci odlisit specifickou umeleckou tvorbu od te oblasti,
ktera se zatim stala pfedmetem nasich poznamek.
Za daleko mene vhodne budeme pokladat pouziti odvozenych slovnich vyrazu, napf.
,,umelec" a ,,umelecke dilo" k oznaceni sportovnich vykonu. Je mozno fici, ze dosazena
branka nebo jiny sportovni vykon jsou umeleckym dilem? Takove spojeni je zcela nevhodne.
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Snad bychom jeste pfipustili ohodnotit autora branky jako umelce. Ovsem i toto oznaceni
nepatfi prave k nejvhodnejsim. Snad jen vtom pfipade, pokud bychom ho pouzili sjinym
ironickym az sarkastickym podtextem, posmesnemu zhodnoceni vykonu sportovce, jenz
nedosahuje te urovne, kterou pozadujeme od tvorby dokonaleho mistra, umelce.
Z tohoto stracneho jazykoveho rozboru vyplyva jedna dulezita skutecnost Jadro pojmu
umeni se posouva od puvodniho vyznamu, ktery je spojovan s cinnosti, k novemu, uzsimu a
specifictejsimu vyznamu, jenz se soustfedi pfedevsim kvysledku cinnosti, tj. kjejimu
zhmotneni (realizaci, objektivaci, konkretizaci) ve forme sochy, obrazu, skladby. Tento
poznatek pine odpovida pojeti umeni (v uzsim slova smyslu), jak je chapano nejen vbezne
jazykove praxi, ale take interpretovano v teorii umeni a estetice. Charakteristika umeni a
vyclenovani jeho specifickych rysu vychazeji pfedevsim z existence umeleckych del a jejich
analyzy. (Hohler, 1989)
Ktemto rozbomm je tfeba pfidat jeste jednu poznamku. Hranice mezi
mimoumeleckymi, estetickymi a umeleckymi jevy je znacne pohybliva. Z historic umeni
vyplyva, ze nektere obory, ktere byly pokladany za vysoke umeni, svou pozici ztraceji,
napfiklad fecnictvi ve staroveku nebo ohnestrujstvi a rezie dvoniich slavnosti vrenesanci.
Vyvoj se vsak ubira i opacnym smerem; napfiklad film, ktery je v soucasnosti pojiman jako
umeni i kdyz u neho puvodne pfevazovalo technicke a posleze zabavne zamefeni.
Tyto vyvojove promeny a pfechody, od zcela praktickych a mimoesteticky zamefenych
cinnosti pfes esteticke k umeleckym projevum, provazeji mnoho oblasti lidske i spolecenske
praxe. 1
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8. Estetika
Estetika (z fee. aisthetikos - vnimavost, cit (pro krasu)) je vicemene filosoficka
disciplina zabyvajici se krasnem, jeho pusobenim na cloveka, lidskym vnimanim pocitu a
dojmu z umeleckych i pfirodnich vytvoru. Esteticke uvahy provazely filosofii jiz od jejich
samotnych pocatku, jako samostatnou disciplinu vsak estetiku vymezil az roku 1735 A. G.
Baumgartner. K vyspelemu pojeti lidske kultury patfi kultura estetiky telesneho a pohyboveho
projevu (Jebava, 1998)
9. Sport
Slovo sport je anglosaskeho puvodu a odvozuje se od slova disport. Znamena
obveseleni, rozptyleni, vlastne utek od prace, od povinnosti k zabave.
Pojmem sport je dnes obvykle oznacovana pohybova (fyzicka) aktivita provozovana
podle urcitych pravidel a zvyklosti, jejiz vysledky jsou navic mefitelne nebo porovnatelne s
jinymi provozovateli tehoz sportovniho odvetvi.
Ve vyse uvedene definici jsou dulezita tfi omezeni:
jedna se o pohybovou aktivitu, coz vylucuje cinnosti, kde se soutezi pouze pomoci
dusevnich schopnosti nebo stesti - napfiklad deskove hry (go), pocitacove hry nebo hazardni
hry
aktivita ma jasna pravidla, podle kterych se soutezi - to vylucuje z oblasti sportu
napfiklad valka
aktivita ma soutezni charakter, dochazi k pomefovani jejich vysledku - to vylucuje
napfiklad bojova uineni provozovana nesouteznim filosoficky zamefenym zpusobem nebo
jogu
10. Estetika a sport
Esteticno se ve sportu uplamuje na nekolika urovnich. Esteticka funkce pfevazne
vystupuje pouze jako doplnkova, ale v nekterych pfipadech jako vyzadovana plnohodnotna
slozka, ktera ovlivnuje vlastni sportovni vykon nebo zajem divaka. Soucasti nekterych
sportovnich disciplin je pfimo hodnoceni umeleckeho dojmu (krasobrusleni, moderni
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gymnastika, skoky do vody, synchronizovane plavani, nektere lyzafske discipliny, skoky na
lyzich a. j. ) Vedle splneni pfedepsanych technickych prvku obtiznosti a kvality se hodnoti
jeste umelecky dojem jako napfiklad v krasobrusleni. Sportovni a umelecky vykon jsou
hodnoceny nezavisle, uplatnovany jsou stejne bodove stupnice, nejvyssi udelena mozna
znamka je 6. V pfipade rovnosti bodu je dokonce nadfazen umelecky dojem. Umelecke prvky
nesmi zasahovat do technickych omezeni. ( V krasobrusleni se napfiklad nepouziva salto. )
Velke diskuse o torn, zda nektere umelecke prvky - zamerny pad na led nejsou prohfeskem
proti technickym normam, se vedly v dobe pusobeni anglickeho tanecniho paru Torvillova -
Dean, ktefi vnesli do krasobrusleni nove umelecke prvky a cele vystoupeni volne jizdy
komponovali jako celistvou umeleckou choreografii, do ktere byly zafazeny jednotlive
povinne technieke prvky. (Kossl, 1977)
Umelecky dojem podporuji i dalsi esteticke prvky - vyber hudby, uces, obleceni a
celkova vizaz sportovce. Soucasti velkych krasobruslafskych soutezi jako mistrovstvi sveta,
mistrovstvi Evropy, olympijske hry je zaverecna nesoutezni exhibice, kde vetsinou se
zvlastnim programem vystupuji sportovci umistneni na pfednich mistech. Divaky je tato
exhibice sledovana pro esteticky, nikoliv sportovni zazitek. Podstata sportovniho zazitku se
zamefuje na cil, jak klani dopadne, jake kvality bude pfedvedeny sportovni vykon, jde tedy o
podivanou, nikoliv o umisteni a rekordy. Sportovni exhibice casto probihaji i v ramci
kolektivnich her, jedna se beneficni utkani na pocest vynikajiciho hrace nebo utkani
uspofadana v ramci nejake akce solidarity. V tomto je sport blizky obdobne pofadanym
umeleckym akcim. Napfiklad rockefi proti svetovemu hladu nebo na podporu nemocnym
AIDS. Dalsim podnetem muze byt reklamni zviditelneni dane souteze nebo sportu.
Zvlastnim sportem z pohledu estetiky je kulturistika. Kulturista nepodava bezny
sportovni vykon, ale behem podioveho vystoupeni reprezentuje sve telo, ktere treninkem
rozviji tak, aby naplnilo kulturisticky ideal krasneho a dokonaleho tela. (nejde o dosazeni co
nejvetsi svalove hmoty, ale o jeji harmonicky rozvoj.)
Dalsi esteticke prvky se vyrazne uplamuji v nekterych sportovnich odvetvich, kde
esteticke hodnoceni neni soucasti sportovniho vysledku, ale podstatnou merou ovlivriuje
divacky zajem. Zejmena kolektivni sporty jako fotbal, hokej, basketbal - esteticky hodnotici
prvky se objevuji i v komentafi reporteru a clancich v novinach a casopisech. Casto se mluvi
o ladnem projevu fotbalisty, nenapodobitelnem stylu, dosazenym golem ci bodem, ale jsou
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vyzdvihovany z hlediska originality, napaditosti, technicke narocnosti a byvaji pouzivana i
esteticky zaporna mefitka, gol to byl dulezity, ale nikterak pohledny. Napfiklad hokejovemu
brankafi Dominiku Haskovi byl po nastupu do NHL v America vycitan jeho nezvykly
(neesteticky) brankafsky styl, ackoliv byl z hlediska sportovni uspesnosti mnohem
efektivnejsi.
Podobny problem nastal i ve sportovnich odvetvich, kde je umelecky dojem soucasti
vysledneho hodnoceni. Nejmarkanmeji tento problem vyvstal ve skocich na lyzich. Skokani
propagujici z hlediska delky skoku efektivnejsi V — styl byli penalizovani za technicke
provedeni.
Teprve po dlouhe dobe byl V - styl dohodou uznan za rovnocenny, cimz zaroven
vymizel klasicky skokansky styl. Zavedeni nove techniky vbehu na lyzich, zase vedlo
k rozdeleni jednotlive discipliny na volne a klasicke techniky. Tyto problemy, ale nesouviseji
s estetickymi prvky, ale s definovanymi pravidly. Sport se take stava pfedmetem umeleckych
del. V dobach antickych olympijskych her se vitezove stavali namety soch - jako znama
socha diskobola.
Leni Riefenstahlova v dvoudilnem dokumentarnim filmu Olympie, ktery byl natacen
hlavne z duvodu propagace nemeckeho nacistickeho rezimu, pojala sport jako oslavu telesne
krasy. Uvodni aranzovane pasaze nesouviseji nikterak se sportovnim vykonem, ani
spolecenskou udalosti, ale symbolizuji zrod jednotlivych sportu a jejich krasu v antickem
Recku. Naopak epizoda Milose Formana Desetiboj z dokumentarniho filmu Videno osmi
natacenem na olympijskych hrach v Mnichove v roce 1972 snima sportovce, divaky, trenery a
sbor rozhodcich, casto v neestetickych zaberech pusobicich vysmesne a ironicky, nektere
zabery jsou zrychlovany, cimz reziser umocnuje komicky ucinek. V paralelnim stfihu
proklada sportovni vykony zabery jodlujicich Bavoraku v krojich.
V soucasne dobe se umelecke prvky pfevzate z umeleckeho filmu uplatnuji i pfi
snimani pfimych pfenosu. Zpomalenych zaberu a prolinacek se nepouziva pouze pro odhaleni
techniky provedeni, ale take pro zdurazneni estetickych kvalit ci dokonce pro jejich vlozeni.
Zpomalene zabery vytvafeji dojem monumentalnost a patosu.
Sport v antice nebyl vniman pouze v dnesnim smyslu pfedvedeni co nejlepsiho
sportovniho vykonu, ale jako jeden zprojevu kalokagathie tj. harmonie krasy tela a ducha.
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Umelci ve svych oborech take soutezili obdobne jako sportovci, pokus o zavedeni
umeleckych disciplin na olympijskych hrach se uskutecnil i po obnoveni olympijskych her
v novoveku. V nekterych umeleckych druzich se take pofadaji umelecke souteze, tradice
techto stfetnuti pusobi u hudebnich interpretu, pofadaji se souteze zejmena pro zacinajici
umelce.
Posledni oblasti pruniku estetickych a sportovnich prvku je soucasna estetizace sportu,
ktera do sportu prosakuje z estetizace bezneho zivota a projevuje se v obleceni, ucesech a
designu sportovniho nafadi. V mnohych pfipadech vzhled sportovcu ztezuje vlastni sportovni
vykon, dlouhe vlasy, nezvykly uces, dlouhe nehty, atd. Fotografie sportovcu, mnohdy
snimane jako akty se pro estetickou kvalitu vytrenovaneho tela, stavaji nastrojem propagace
sportovniho odvetvi nebo se uzivaji kreklamnim ucelum, ve spojeni se znamou tvafi a
jmenem sportovce.
11. Psychologicke interpretace umeni
ll.l.Psychoanalyza
Puvodne lecebna metoda, metoda lecby psychickych poruch.
Psychologicky smer zalozeny na pfesvedceni, ze sexualni pud ma rozhodujici vliv na
vyvoj jedince; vychazi z teorie podvedome potlacenych konfliktu (zejmena sexualnich) a
jejich vlivu na dusevni stav a chovani
Psychoterapie zalozena na odhalovani a uvedomovani podvedomych konfliktu ponioci
produkce volnych asociaci pacientem a jejich interpretaci navozovanych psychoterapeutem
Zakladatelem a nejvyznamnejsim pfedstavitelem psychoanalyzy byl Freud, k dalsim
psychoanalytikum patfili Jung, Adler a Fromm
Psychoanalyza se rozsifila behem prvnich desetileti 20.stol., brzy pronikla za hranice
mediciny a psychologic a ovlivnila nektere smery spolecenskych ved a umeni (Hosek,
Slepicka, 2006)
11.2. Sigmund Freund 1856 - 1939
Byl rakousky lekaf a psycholog, neurolog, psychopatolog; zakladatel psychoanalyzy =
lecebna metoda a pozdeji cely uceleny teoreticky system; v terapii vyvinul metodu volnych
asociaci a odreagovani
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Osobnost se sklada
id - ono - pudy
ego - ja - vedomi
superego - nadja
Sexualni determinace velke casti lidskeho chovani, prozivani i dusevniho vyvoje; i
kultura ma byt objasnena z konfliktu libida (touha po slasti) a reality; jeho zduraznovani sexu
ma i svou spolecenskou podminenost - Freud reaguje na malomesfackou moralni pruderii
konce stoleti, ktera vyvolavala cetne neuroticke poruchy; za vsemi neurotickymi traumaty
vezi sexualni pud. Oidipovsky komplex = pokuseni dopustit se incestu s vlastni matkou a
zabit sveho otce jako sveho soka
Dale Freud zkoumal hysterii, ktera souvisi s neurozami - neurozy jsou dusevni sramy
zakotvene v nasem podvedomi mimo dosah lidske mysli, nejsou schopny se sami vysvobodit,
toho Ize dosahnout pouze odreagovanim a za kralovskou cestu do nevedomi povazoval Freud
sny. Prohlasil: ,,dokazu, ze existuje psychologicka technika, jejiz pomoci je mozne vykladat
sny"
Vysledky prace s volnymi asociacemi ho pfesvedcily, ze mnohe z techto asociaci jsou
ulozeny pod urovni vedome mysli a jsou spojeny s citovymi skodami napachanymi v ranem
detstvi vytesnovanim a zkreslovanim zivotnich instinktu, zvlaste sexualnich potfeb, v zajmu
spolecnosti a rodiny
K nevedomi se Ize dostat prostfednictvim smi; v bdelem stavu je id udrzovano v mezich
egem, racionalni casti mysli, ktera je zakotvena ve stfizlivem uvazovani a Ipi na ziskanem
smyslu pro mravnost. Ve spanku vsak ego ztraci kontrolu a do popfedi vstupuje id, ktere
zaplavuje mysl svym nemoralnim programem - v te chvili vstupuje do hry mentalni
mechanismus, ktery Freud nazyva cenzor - ten transformaci nevedomych materialu do
umirnenejsi formy uchrariuje ego od rusive zaplavy, ktera by mohla sniciho az probudit.
Cenzor propusti snovy obsah jako neskodny
11.3. Carl Gustav Jung 1875 - 1961
Byl svycarsky psychiatr, psycholog a psychoterapeut, filosof kultury; zakladatel
analyticke psychologic; pfispel ke studiu - zkoumani pficin a lecbe schizofrenie; vytvofil
analytickou psychologii s ucenim o kolektivnim nevedomi; jeho uceni ma spekulativni a
mysticke rysy. Jeho pfinos psychologii spociva v pochopeni lidske psychiky na pozadi sveta
snu, umeni, mytologie, nabozenstvi a filosofie. V opozici k filosoficke psychologii se Jung
zabyval experimentalni psychologii, v niz odvozoval zakony se stejnou platnosti jako ve vede.
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Vyznamne pfepracoval pouzivany asociacni test, rozsifil skalu podnetnych slov i asociacnich
paru. Asociacni test tak pro Junga pfedstavoval branu k obsahum nevedomych afektu v lidske
psychice
- ve fabulacich = vymysleni pfibehu - dusevne nemocnych nachazel podobnosti s myty
a tuto shodu chapal jako projev spolecne zakladny individualni imaginace a vedomi cele
lidske rasy. Jung studoval mytologii a sbiral material pfeludu, halucinaci a snu pacientu, ktery
se mu zdal pro tuto teorii relevantni. Spolupracoval s Freudem; v urcitem slova smyslu se
hovofi o vztahu ucitele a zaka, avsak: take duvera a pfatelstvi.
Freudovska psychoanalyza, ktera se zamefovala na sexualni puvod neurozy, vsak
pfipadala Jungovi pfilis omezena, pfal si pracovat s "trajektorii" neurozy a jejimi implikacemi
pro budouci vyvoj pacienta; stejne tak pojeti komplexu jako jakehosi sexualniho rezidua z
psychickych prozitku ranneho detstvi mu pfislo jako silne omezujici
Zatimco pro Freuda byl symbolismus z vetsi casti dusledkem historickeho a kulturniho
kontextu, Jung kladl na tyto faktory minimalni duraz a zamefil se na neosobni vrstvu lidske
duse, kterou nazval kolektivni nevedomi - zde se zacaly spolecne cesty rozchazet. Neustale se
snazi zduraznovat empirickou povahu dusevnich vypovedi a je si zaroven vedom, ze pro
moderni vedecky nazor nebude snadne tento fakt pfijmout; poukazuje na nebezpeci plynouci
z oddeleni psychickeho sveta od racionalisticky chapane skutecnosti
Na mnoha mistech vyslovil pfedtuchu nebezpecneho vlivu nezpracovanych
nevedomych archetyp, ktera se mu splnila druhou svetovou valkou.
V techto uvahach dospel Jung k podstatnemu zjisteni, ze vedomi a nevedomi s k sobe
chovaji komplementarne a kompenzacne; ruzne varianty vztahu vedomych a nevedomych
faktoru jsou charakteristicke pro ruzne typy dusevniho onemocneni. Jungova prace nebyla
pfijimana bez vyhrad; pfed moderni vedou musel trvale dokazovat empirickou povahu svych
zjisteni a byl casto obvinovan z esoterismu. Casta vytka teologu smefuje k
psychologizujicimu pojeti Boha, ktery jako autonomni psychicky obsah nema zadiiou realitu
mimo lidskou psyche
Jungova analyticka psychologic je obecne pouzitelna a neomezuje se pouze na urcite
psychologicke typy, nybrz respektuje jakoukoliv povahu cloveka; ziskala si celou fadu ctitelu
a zaku, ktefi pokracovali v Jungove dile
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11.3.1. Rozdeleni psychologickych typu:
11.3.1. Rozdeleni psychologickych typu
C. G. Jung rozlisuje dva zakladni postoje osobnosti - dve kategorie povahy podle
zamefeni libida: extroverze a introverze
Extroverze (orientovana na vnejsi svet) se vyznacuje vstficnou, jasne otevfenou a
ochotnou bytosti, ktera se snadno orientuje v dane situaci, rychle navazuje vztahy a odvazuje
se casto bezstarostne a duvefive do neznamych situaci, aniz by brala zfetel na mozne
problemy
Introverze (orientovana do sveho nitra) je charakterizovana vahavou, reflexivni,
uzavfenou bytosti, ktera se nepoddava lehce, boji se objektu, je vzdy trochu v defenzive a
rada se skryva za neduvefiva pozorovani
Oba dva postoje jsou v kazde osobe pfitomne; vetsinou vsak jeden z nich dominuje
11.3.2. Funkce lidske psychiky:
Jung vypocital ctyfi zakladni psychologicke funkce: mysleni, citeni, pocitky a intuici
Mysleni je pokus pochopit intelektualne svet - "dava vecem jmena"
Citeni zduraznuje hodnotu veci pro osobu - "fika mi, co je pro nine cenne"
Pocitek objasnuje, ze vec existuje - "fika mi, ze neco je"
Intuice spociva vetsinou na nevedomych procesech - "zajima se spise o pravdepodobnost nez
fakta"
12. Umeni a sport
Pfi zpetnem pohledu do minulosti umeni a sportu vidime, ze casto dochazelo k tomu, ze
umeni bylo upfednostnovano, bylo na vrcholu vsech poet a uznani a sport byl az na samem
okraji zajmu a potfeb spolecnosti. Byla vsak i takova obdobi v dejinach lidstva, kdy umeni a
sport stanuly ,,bok po boku" jako rovnocenni partnefi. Prostfedi jejich spoluziti tvofi kultura. I
kdyz umeni a sport prochazely ruznymi vyvojovymi cestami, neztratily pecef kulturnich jevu.
Spojuji je spolecne ukoly a cile, ktere vyplyvaji z jejich funkce jako typickych oblasti lidske
kultury, jako nezastupitelnych prostfedku harmonickeho a vsestranneho rozvoje lidske
osobnosti.
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Zhmba padesat, sedesat let zpetne, jsme svedky renesance sportu. Vyvoj nekterych
disciplin vykazuje rysy, ktere se sblizuji s umenim, i kdyz struktura a funkce kazde z obou
oblasti se vyznacuji mnohymi odlisnostmi. Ty vyplyvaji zjejich specif! cnosti; ale nelze
nevidet, ze je spojuje stale vyrazneji se uplamujici esteticka funkce.
V soucasne dobe se sport stava druhem siroce oblibene podivane. Navstevnosti soupefi
s ostatnimi kulturnimi a umeleckymi akcemi, v mnohych pfipadech je i mnohonasobne
pfedci. V minulosti se s pfedvadenim fyzickych vykonu nepocitalo s divaky, a kdyz, tak to
byla vybrana skupina lidi, ktera mela ponekud odlisnou funkci, nez jakou maji divaci dnes.
V soucasne dobe, hlavne vlivem masovych sdelovacich prostfedku, nabyva ucast divaku na
sportovnich utkanich masove povahy. Pro nas je v teto souvislosti vyznamne, ze jsou to prave
esteticka hlediska, ktera patfi k dulezitym motivum a duvodum velke navstevnosti. Navic
rozhovory se sportovci a jejich trenery zcela jasne ukazuji, ze sami ,,aktefi" si pine uvedomuji
rostouci zajem divaku o peknou, dramatickou podivanou a proto jim ji take slibuji.
Pro zvyseni zajimavosti, vzrusivosti a estetickeho pusobeni sportovnich her a soutezi
dochazi i ke zmene pravidel. Ale nejen to, estetizace se uplatiiuje v obleceni, tvarovem a
barevnem feseni nacini a nafadi i prostfedi spolu s ceremonialy sportovnich a telovychovnych
slavnosti. Pfi nekterych nechybi dokonce ani esteticka koncepce profesionala - rezisera.
Vyznamne svetove sportovni podniky jsou pfipravovany spolu s vyznamnymi narodnimi i
svetove uznavanynii choreografy. Zvysuje se i pece o vytvarne feseni hlediste i ,,sceny".
Posledni dobou se pro vrcholne souteze stavi velkoryse pojimane stavby, ktere v mnoha
smerech znamenaji spicku svetove avantgardni architektonicke tvorby.
Takto, strucne popsany vyvojovy trend doklada, ze dochazi k zamernemu, neustale se
zvysujicimu zapojovani esteticke funkce do sportu. Esteticka pusobnost sportovnich vykonu a
utkani se dnes stava jiz nedilnou soucasti sfery sportu, ktera zaujima stale vyznamnejsi misto
v oblasti tzv. vizualni kultury. Dnes neni neobvykle, ze je moderni sport srovnavan
s nekterymi utvary dramatickeho umeni.
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13.Krasobrusleni
Krasobmsleni je druh bruslafskeho zimniho sportu, ve kterem je kladen duraz na umelecke
ztvarneni piruet, skoku a kroku. Krasobraslafi se utkavaji v soutezich na narodni a
mezinarodni urovni, jako jsou napf. Mistrovstvi Evropy, Mistrovstvi sveta, Narodni
mistrovstvi, Mistrovstvi ctyf kontinentu, Grand-Prix v krasobrusleni aj. Krasobmsleni je take
jednou z oficialni disciplin Zimnich olympijskych her.
Mnoho krasobruslafu pusobi po skonceni sve amaterske zavodni kariery jako trenefi, nebo
vystupuji v ruznych lednich revue.
13.1 Discipliny krasobrusleni
Krasobrusleni se deli do nasledujicich disciplin:
Jednotlivci
Sportovni pary
Tance na lede
Synchronize vane krasobrusleni
13.2 Historic krasobrusleni
Kolebkou krasobrusleni je Velka Britanie, prvni krasobruslafsky zavod se zde konal v roce
1814. Odtud se krasobrusleni sifilo do cele Evropy a Ameriky. V USA pfidali ke
krasobrusleni jeste hudbu a tanecni a baletni prvky.
Pfi vyletu k prvopocatkum krasobrusleni jako sportovniho odvetvi, musime nejdrive rnluvit
jen o brusleni, ktere se az pozdeji rozdelilo do dvou ruznych sportovnich disciplin,
krasobrusleni a rychlobrusleni.
Prvni historicke zminky o brusleni pochazeji z Danska z roku 1134, nejstarsi anglicka
zminka je datovana do roku 1174. Archeologicke nalezy (brusle vyrobene z kosti) datuji
vznik brusleni az do doby bronzove a kamenne.
Primitivni zacatky krasobrusleni Ize nalezt v Nizozemi 13. a 14. stol. - dfevene brusle
opatfene na spodni strane zeleznym platkem — k rozjeti vsak bylo nutne pouzit hole. Az
nahoda, kdy nizozemsky truhlaf sky ucen zmenil pfi zasazovani zelizek vodorovnou polohu za
svislou, pfinesla zmenu. Bruslafi odlozili hole, pohyb se stal volnejsi, rychlejsi a
ovladatelnejsi. V nizozemskem Holandsku bylo brusleni zabavou prosteho lidu, jak dokazuji
nektere obrazy od starych mistru, v jinych zemich, a take u nas, bylo brusleni vysadou
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slechtickych rodu. Pocatkem roku 1610 byl na dvofe Rudolfa II. uspofadan velky karneval na
lede.
Rozvoj ,,skutecneho" krasobrusleni zacal teprve v 18. stoleti, kdyz noze dostaly lehce
zahnuty tvar, coz umoznilo provadet otacky a komplikovanejsi prvky.
Nebruslilo se jen v zapadni Evrope, ale take na vychode, zejmena v severni casti Ruska. V
roce 1838 byla v Petrohrade vydana knizka pod nazvem ,,Zimni zabavy a umeni jezdit figury
na bruslich". Podava svedectvi o torn, ze brusleni se venovala nejen mladez, ale i dospeli. Na
kovovych bruslich se v Rusku jezdilo uz v 17. stol. Car Petr Veliky si dal v roce 1637 vykovat
par zeleznych brusli. Nejprve se jim fikalo ,,skorochod", teprve pozdeji, kdyz pfedni cast
brusli ziskala ozdobu kofiske hlavy dostaly nazev, ktereho se pouziva dodnes - ,,konky".
13.3 Kluziste a zimni stadiony
Prvnimi kluzisti byly samozfejme zamrzle rybniky a feky. Prvni umele kluziste bylo
postaveno uz v roce 1876 v Londyne (Chalsea). Vystavba dalsich umelych kluzisf byla
rozhodujici pro nasledujici rozvoj tohoto sportu.
Absolutne nejvetsi zastfeseny zimni stadion byl postaven v roce 1960 v Tokiu, Japonsko.
Ledova plocha zabira uctyhodnych 4000 m2.
Japoncum patfi i dalsi prvenstvi - nejvetsi otevfene kluziste, postavene v roce 1976 s plochou
15400m2.
Zimni stadiony nalezneme nejen v Kanade, USA, Svedsku a dalsich evropskych zemich, ale
take ve slunnem Spanelsku nebo take v cerne Africe, napf. na Pobfezi slonoviny.
13.4 Pravidla a souteze
Prvni mezinarodni krasobruslafske souteze se konaly roku 1882 ve Vidni, podle soutezniho
fadu zvaneho Regulativ. Ten byl odvozen z ucebnice zaku Jacksona Hainese — Dr. Korpera,
Wirtha a Diamantidiho ,,Spuren auf dem Eise" (Stopy na ledu), vydane roku 1881.
Tento Regulativ pozdeji pfevzala take Mezinarodni bruslafska unie (angl. International
Skating Union, zkr. ISU), a tak vznikla pravidla, ktera v pozmenene podobe funguji dodnes.
K vyraznejsim zmenam doslo zavedenim kratkeho programu a ve zmene pomeru mezi
hodnocenim povinne a volne jizdy.
Rozvijejici se dovednosti krasobruslafu a narustajici pozadavky na lepsi a objektivnejsi
hodnoceni primely ISU vytvofit novy system hodnoceni, ktery je platny od sezony 2004/2005
a odsunul stavajici tzv. ,,6kovy system" do historic. Zakladem noveho systemu je novy
vypocet souteznich vysledku a jednotlivych hodnot pfedvedenych prvku. Zavedeni digitalniho
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video-systemu umoznuje rozhodcim pfehrat si jednotlive prvky znovu a tak je lepe a
objektivneji zhodnotit.
Pfi prvnich videnskych soutezich zaujal mladicky Nor Axel Paulsen, ktery pfedvedl svuj
slavny skok, ktery dodnes patfi k povinnym prvkum.
Prvni mistrovstvi Evropy se konalo uz v roce 1891, jeste pfed zalozenim ISU, a prvnim
mistrem Evropy se stal Nemec Oskar Uhlig.
Prvni mistrovstvi sveta se konalo 1896 v Petrohrade. Opet vyhral Nemec, tentokrat Gilbert
Fuchs. O pet let pozdeji vyhral svuj prvni svetovy titul legendarni Sved Ulrich Salchow. To se
mu podafilo jeste 9 krat. Po ukonceni zavodni kariery se Ulrich Salchow stal dlouholetym
pfedsedou Mezinarodni bruslafske unie.
Jeho uzasny rekord napodobily v letech 1927-1936 stejne legendarni Norka Sonja Henieova
a v letech 1969-1978 take Irina Rodninova, ktera sve prvni ctyfi tituly ve sportovnich
dvojicich ziskala s Alexejem Urmanovem a dalsich sest titulu se svym manzelem Alexandrem
Zajcevem.
Zeny zacaly o titul mistryne sveta bojovat v roce 1908 v Davosu, o prvni titul mistryne
Evropy teprve v roce 1930 ve Vidni. Prvni evropskou mistryni se stala Rakusanka Fritzi
Burgerova
Ve Vidni 1930 se take poprve uskutecnilo mistrovstvi Evropy sportovnich paru. O svetovy
titul soutezily take daleko drive - jiz od roku 1908.
Nejmladsi krasobruslafskou disciplinou jsou tance na lede. Na svetovych sampionatech se
objevily teprve v roce 1956 v Pafizi a o dva roky pozdeji take na evropskem mistrovstvi v
Bolzanu. Od roku 1976 jsou tanze na lede standardni soucasti v programu Zimnich
olympijskych her.
13.5 Krasobrusleni a olympijske hry
1908 v Londyne probehla prvni olympijska soutez v krasobrusleni. Na pofadu byly ctyfi
discipliny: brusleni zen a muzu, sportovni dvojice a specialni figury. Soutez ve specialnich
figurach uz pak ale nikdy nebyla opakovana. Prvnim olympijskym vitezem se stal Ulrich
Salchov.
Druhy olympijsky zavod probehl na Letnich olympijskych hrach 1920 v Antverpach sest let
po poslednim mistrovstvi sveta 1914. Celkem se zucastnilo 9 muzu, 6 zen a 8 paru ze sesti
zemi.
V roce 1924 probehly prvni Zimni Olympijske hry v Chamonix. Zucastnilo se jich 29
soutezicich z toho 16 muzu a 13 zen z jedenacti zemi.
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Zimnich olympijskych her 1976 v Innsbrucku se ucastnilo jiz 105 olympioniku (52 muzu a 53
zen) z 18 zemi.
13.6 Vybaveni
13.6.1 Noze (viz obr. 11)
Krasobruslafske noze, vyrobene z tvrde oceli, jsou 3 az 4 milimetry siroke. Jsou jen nepatrne
zahnute - coz umoznuje provadet slozite obraty a prvky. Jsou sbrouseny tak, ze vznikaji dve
hrany (vnitfni a vnejsi), mezi kterymi je dutina. Tyto hrany usnadnuji bruslafi zrychlovat a
ovladat jizdu. Spicka je ozubena, pouziva se pfi odpichnutych skocich a jako otacivy bod pfi
piruetach. (Dedic, 1979)
13.6.2 Boty (viz obr. 11)
Boty jsou zpravidla zhotoveny na mini, silne vyztuzene, snerovaci do vysky lytek s tlustym
kozenym vnitfkem a dodatecnym vyztuzenim oblasti kotniku. (Dedic, 1979)
13.6.3 Kostymy (viz obr.5, 6, 7, 8, 9)
Kostymy jsou ovlivnovany charakterem programu a volbou hudebniho doprovodu. Mely
vykon korunovat a ne odvadet pozornost nebo dokonce pobufovat. Dfivejsirn pfisnym
pravidlem byly sukne pro zeny, dnesni pravidla jiz umoznuji, aby zeny vystupovaly i v
kalhotovem kostymu - dokonce i v tancich — musi to vsak byt explicitne uvedeno v uprave
pravidel, ktere kazdorocne uvefejnuje ISU. Muzi musi i nadale nosit dlouhe kalhoty - ktere
vsak nesmeji byt trikotove (pfilehave). Jine modni doplnky, ktere nejsou pevne pfichyceny na
kostymu, stejne jako ruzne jine pomucky nejsou v soutezi povoleny.
Od vzniku brusleni jako sportu v druhe polovine 19. stoleti se mnohe zmenilo: metoda
hodnoceni, pravidla, organizace, prubeh soutezi, technika brusleni, stadiony a ledove plochy,
material a take kostymy.
Ale jeden aspekt se v prubehu casu nezmenil: kostymy stale sleduji metody, vzory, materialy
a barvy jednotlivych casovych epoch. Kdyz vzniklo krasobrusleni v dnesnim modernim
smyslu, kostymy jako takove neexistovaly. Bruslilo se v beznem dennim obleceni: muzi mely
na sobe kalhoty a bundu, zeny dlouhe sukne az po kotniky. Gilbert Fuchs jako prvni zavedl
leginy, ktere vsak dnes nejsou povoleny. Byla to fenomenalni Sonja Heniova, nesporna
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krasobruslafska Diva, ktera zavedla velkou novinku - kratkou sukni, kterou pfedvedla na
prvnichZOH 1924.
Od te doby ji napodobovalo spousta zen, ktere zacaly nosit kratke sukne a pfilehavejsi
kostymy, ktere jim nebranily v pohybu a umoznovaly provedeni slozitejsich figur.
V nasledujicich dekadach doslo k velkym zmenam v technicke obtiznosti: jednoduche skoky
se staly dvojitymi a trojitymi (a dnes uz dokonce v podani nekterych spickovych zavodniku
take ctvernymi), programy zacaly vypravet realne pfibehy. Tento rozvoj ovlivnil take
kostymy, ktere se staly soucasti soutezi, jednim z hlavnich prvku umeleckeho projevu
spolecne s hudbou a zvolenym tematem.
v 70. a 80. letech 20. stoleti byly modern! kratke sukne a kalhoty do zvonu. Barva kostymu
byla nevyrazna bez barevnych odstinu a bez jasnych vzoru.
v 80. a 90. letech 20. stoleti se tesily velke pfizni kostymy s flitry. Oblibene byly svetle a teple
barvy, vzory byly jasnejsi. Kalhoty mely rovny stfih, sukne byly vepfedu kratsi a vzadu delsi.
Ruzne ozdoby namisto flitru, delsi sukne, dech berouci vystfihy. Uzivani textilii propujcujici
falesnou nahotu skoro vymizelo. Rozmanite ozdoby dnes nosi uz i muzi a jejich kosile jsou
casto otevfene. Hlavni snahou vsak zustava podchytit tema jizdy a pfivest je k zivotu, nejen
vyberem vhodneho hudebniho doprovodu a projevem na lede, ale take za pomoci kostymu.
Bruslafi se stavaji hlavnimi hrdiny a dojem z jejich vystoupeni se tak vryva do pameti
kazdeho divaka.
Kostymy se stavaji ,,nesmrtelnymi". Ktery krasobruslafsky nadsenec by si nepamatoval na
kostym Oksany Grishuckukove se Schvarovski kfizem, kdyz se svym partnerem Evgenym
Platovem vyhrala olympijske zlato 1998? Nebo na tanecni par Jayne Torvillova a Christopher
Dean a jejich fialovy Kostym ze slavneho Solera? Nebo kostym musketyra, vynikajiciho
francouzskeho krasobruslafe Philippa Candeloro, ktery mel na sobe, kdyz vyhral svou druhou
bronzovou olympijsou medaili 1998 ?
Kostymy byly a jsou v krasobrusleni velmi dulezite. Krasobrusleni neni jen sport, ale take
jisty druh pohyboveho umeni. Kostym je to prvni, co divaka zaujme a zustane mu v pameti.
13.7 Krasobruslafske prvky (viz obr.10)
Jak uz bylo feceno, krasobrusleni umelecke ztvarneni skoku, kroku a piruet.
Ke skokum patri Sal chow, Toeloop, Rittberger, Flip, Lutz a Axel, ktere se skacou s jednou,
dvema, tfemi, a dokonce i ctyfmi obratkami. Mimo nosne prvky (skoky, kroky, piruety) sem
patfi take ruzne spojovaci prvky jako vaha, arabesky, mesic aj.
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K prvkum typickym pro sportovni dvojce patfi odhozene a twistovane skoky, zvedane figury
a spiral a smrti.
13.8 Krasobrusleni na soutezich
Olympijske hry
Londyn 1908 LOH | Antverpy 1920 LOH Chamonix 1924 St. Moritz 1928 Lake Placid
1932 | Garmisch-Partenkirchen 1936 | St. Moritz 1948 | Oslo 1952 | Cortina d'Ampezzo 1956 |
Squaw Valley 1960 | Innsbruck 1964 | Grenoble 1968 Sapporo 1972 | Innsbruck 1976 | Lake
Placid 1980 Sarajevo 1984 | Calgary 1988 | Albertville 1992 Lillehammer 1994 Nagano
1998 | Salt Lake City 2002 Turin 2006
Mistrovstvi peti kontinentu v krasobrusleni
Halifax 1999 Osaka 2000 | Salt Lake City 2001 Jeonju 2002 | Beijing 2003 Hamilton
2004 | Gangneung 2005 | Colorado Springs 2006 |
Krasobrusleni na Univerziade
Chamonix 1960 | Spindleruv Mlyn 1964 Sestriere 1966 Innsbruck 1968 Rovaniemi
1970 Jacal981 Sofia 1983 Belluno 1985 Strbske Pleso 1987 Sofia 1989 Sapporo
1991 | Zakopane 1993 | Jaca 1995 Muju-Chonju 1997 | Poprad 1999 | Zakopane 2001
Tarvisio 2003 I Innsbruck 2005 I Turin 2007 I
IV.PRAKTICKA CAST
13.Krasobrusleni jako umeni
Pfenesme pozornost na dalsi moznosti srovnavani, ktere poskytuji ty sporty, jez svymi
pohyby vykazuji znacnou podobnost s pohybovymi prostfedky tanecniho umeni. Je to
pfedevsim v esteticke gymnastice a v krasobrusleni.
V tomto odvetvich jsou vykony vazany na pfedem vytvofenou skladbu, ktera ma znacne blizsi
vztah k tanecnim kreacim nez k ,,improvizacim" sportovniho brace. Tyto momenty, spolu se
zvysenym podilem zamerne se uplatnujici esteticke ninkce, vedly nesporne i k tomu, ze
byvaji oznacovany jako esteticke sporty.
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Pfes jistou podobnost pohybovych prostfedku v estetickych sportech na jedne strane a
tanecnim umenim na strane druhe vykazuje jejich pouziti pfece jen podstatne rozdily.
Vyplyvaji pfedevsim z odlisne funkce kazdeho z uvedenych pohybovych odvetvi. Nebudeme
se zde zevrubneji zabyvat rozborem struktury pohybu. Venujme proto jen letmou pozornost
nekterym dulezitejsim otazkam, ktere vyplyvaji z cilu nasim srovnavacich postupu.
V pohybovych projevech estetickych sportu dominuje technicke mistrovstvi, nebof
podminuje vlastni vykon. Odpovida to konecne i cilum sportu. Proto zaujima vposouzeni
rozhodcich nejvetsi polozku. Take prozitky divaku jsou odrazem zhodnoceni technicke
vykonnostni stranky sportovni cinnosti.
Teprve prostfednictvim sportovni techniky se dostavaji ,,ke slovu" i dalsi stranky
pohyboveho projevu, zejmena jeho vyraz. Vyrazove pohyby jsou vnejsim projevem
psychickych, pfedevsim emocionalne citovych procesu a stavu. Vypovidaji proto o aktualne
probfhajicich procesech (vzruseni, napeti, radosti, vztahu k cinnosti atp.), ktere provazeji
sportovni vykon. Nemusi byt vzdy na zavadu esteticke pusobivosti pohyboveho projevu.
Nektere vsak prozrazuji i takove emocionalni stavy a procesy, ktere by sportovec radeji skryl,
protoze napfiklad naznacuji strach, unavu, rozpaky. line zase nemaji vzhledem k estetickym
pozadavkum misto vjeho projevu (napeti, kfecovitost, zklamani z neuspesneho provedeni
prvku).
V ramci vycviku je tudiz nutne tento spontanni vyraz zvladnout a osvojit si jeho vyssi,
kultivovanejsi formy. Pfedevsim je rozvijen esteticky vyraz, odpovidajici pozadavkum
pfislusneho pohyboveho odvetvi. V zasade je urcen k citovemu pfenosu informace,
k sebevyjadfeni a k esteticky pfesvedcivemu sdelovani. Jeho prostfednictvim muze
krasobruslaf, ktery si osvojil zakladni abecedu techto vyrazovych pohybu, vyjadfit bohatou
skalu rozlicnych citovych stavu a procesu. Jejich tlumoceni neni vsak vzdy nucen pfimefene
prozivat.
Podstatna zmena nastava ve sfefe vyrazu. Meni se totiz v ,,umely" prostfedek, nabyva
povahy znaku. Co to znamena? Znakem se stava jakykoli pohyb anebo jeho smyslove
vnimatelne vlastnosti, ktere poukazuji na ,,neco" mimo sebe. Tato schopnost odkazovat
(znamenat) k urcitemu, vybranemu useku skutecnosti (objektivni i subjektivni) a tuto realitu
zastupovat, pfedurcuje vyrazove pohyby k tomu, aby byly zameme pouzivany nejen
k pfenosu zprav a informaci, ale i k pusobeni na druhe.
Esteticke sporty i tanecni umeni stavi na znakove povaze pohyboveho vyrazu. Tvarove,
prostorove, casove, casove prostorove, dynamicke vlastnosti pohybu slouzi nejen k vyjadfeni,
ale i k zobrazovani a symbolizaci rozmanitych jevu a procesu vnejsi i vnitfni skutecnosti.
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Podivame - li se blize na vyber techto zakladnich druhu sdelovacich prostfedku, pak u
estetickych sportu je zcela zjevna tendence davat pfednost vyrazu jako vyjadfovacimu
prostfedku. Nabizi sportovcum tlumocit skalu prozitku, nejcasteji zazitky z prubehu vlastni
uspesne sportovni cinnosti. Emocionalni vyraz totiz ,,zlidst'uje" strohou funkcni formu
sportovni motoriky.
V gymnastickych a krasobraslafskych skladbach se uplatnuji slozitejsi, specialnim vycvikem
zkultivovane zpusoby pohyboveho vyjadfovani. Jejich prostfednictvim tlumoci pfedstavitele
citove stavy a procesy, ktere stavi do vzajemnych protikladu, aby tak zanesli do skladby
kontrast, vyjadfeny v obecnejsich estetickych kategoriich (dramaticke a lyricke, vazne a
humorne, ale tez staccato a legato, andante a allegro ap.) U nekterych krasobruslafskych
sportovnich dvojic a tanecnich paru se setkavame se snahou vyjadfit prubeh jednotlivych
citovych zazitku (souladu, konfliktu, krize, usmifeni). Tim se vnaseji do celkoveho prubehu
skladby dynamicke a gradacni prvky. Stavame se take svedky pokusu o slozitejsi zpusoby
sebevyjadfeni anebo takoveho sdelovani, ktere pfekracuje ,,nametovou" oblast, vazanou na
osobnost sportovce a svet sportu. Nejcasteji se objevuji podnety inspirovane tanecnim
umenim. Za povsimnuti stoji, ze zdaleka ne vsechny jeho druhy a zanry se uplatnuji ve
sportovni ch skladbach. Pfednost je zjevne davana jen nekterym tanecnim zanrum (lidovemu a
modernimu spolecenskemu tanci) a druhum (baletu, dzezbaletu, vyrazovemu tanci).
Navaznost estetickych sportu pouze na nektere tanecni odvetvi je podminena tim, ze
setrvavaji rozdily ve sdelovacich moznostech pohybovych prostfedku. Staly u vzniku
rozlicnych tanecnich druhu a zanru, ktere se postupne odlisovaly tim, jak vyberove cerpaly a
rozvijely jen nektere z bohatych vyjadfovacich, zobrazovacich anebo symbolickych stranek
pohybu. Pfed podobnou situaci byly tez postaveny gymnastika a krasobrusleni. Snaha
rozvinout specifickym zpusobem esteticke a sdelovaci moznosti sportovni motoriky si
vynutila jejich vnitfni cleneni na moderni (drive umeleckou) gymnastiku a tanec na lede. Od
te doby se vyvoj obou odvetvi ubira rychlejsim tempem a je provazen hledanim vlastni
,,tvafe".
Krasobrusleni, zejmena tance na lede vykazuji zjevne souvislosti a neklamnou navaznost na
tanecni umeni. Pfesto respektuji svou zakladni, sportovni zamefenost, ktera jim zajisfuje
jejich specificky charakter. Spociva pfedevsim v torn, ze v pohybovem projevu nedominuji
sdelovaci hlediska nad technickymi a vykonnostnimi. U umeleckych kreaci je tomu naopak.
Umeni zacina tarn, kde technika ztraci svou nadvladu a kde neni mista pro pouhe pfedvadeni
vrcholnych vykonu a dokonale zvladnutych pohybovych dovednosti. Odpovida to i
zakladnimu cili, ktery umeni sleduje, a tim je esteticky sdelna funkce. Vykon tanecnika spolu
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s jeho pohybovou technikou slouzi jako prostfedek, ktereho pouziva k umelecky pravdivemu,
vysoce rozlisnemu zpusobu esteticky pfesvedciveho sdeleni ve forme obrazu.
V dosavadni rovine zkoumani nelze dostatecne dolozit rozdil mezi sportovni a tanecni
skladbou. Musime pokrocit dale, tj. od charakteristiky pohybovych prvku k jejich vnitfni
organizaci (syntax!) v zamerne prokapovany tvar: skladbu, kompozici, dilo apod.
Vyber prostfedku, jejich zafazeni a uspofadani v urcity tvar jsou v umeleckem dile uvedeny
snahy po sdeleni urciteho ,,nametu". Ten zobrazuje v oblasti tanecniho umeni znacnou sifi,
bohatost a pestrost v porovnani s jistou monotematicnosti sportovnich skladeb. Organizace
jejich prostfedku je totiz omezena znacnym poctem ,,vnejsi" faktoru, ktere je autor nucen
respektovat. Jsou to pfedevsim samotna sportovni pravidla a soutezni fad, ktery stanovuje
delku skladby, plochu, prostor pro provadeni skladby, castecne urcuje i vyber nutnych prvku
pfislusne technicke obtiznosti atd.
Nepfekvapi nas proto skutecnost, ze v kompozicnich postupech stoji v popfedi vykonnostne
narocne prvky, zpusob jejich pfesneho a technicky dokonaleho provedeni i originalita ve
forme jejich fazeni a celkove organizace. Zjevna je take tendence uplatnovat ve skladbe nove,
narocnejsi pohybove pi"vky, hledat zatim jeste skryte moznosti lidskeho tela a pohybu spolu
s dalsimi moznostmi vyuziti nacini. K tomu pfistupuje nutnost kvalitniho posuzovani skladby
a jejiho pfesneho zafazeni do urcite ,,pficky zebficku" v ramci souteze. To si vynucuje jiste
zjednoduseni hodnoticich kriterii, ktere mohou zpetne omezovat svobodu tvorby. Proto take
objevne, avantgardne pojate sportovni skladby narazeji pfi hodnoceni na uzce vymezena
mefitka a rozhodci nejsou s to jejich prostfednictvim postihnout nektere esteticke a umelecke
kvality. Podobne souteze v oblasti tvorby umeleckych del neexistuji, nebof jejich slozita a
osobite pojata struktura neumoznuje ohodnotit je zcela jednoznacne.
Pozadavky, ktere jsou kladeny na runkcni formu sportovni skladby, se v mnohem podobaji
narokum na pfedmety uziteho umeni. Take zde je omezena sdelovaci funkce ve prospech
pomernych vztahu mezi krasou a ucelovosti.
Specificke rysy, ktere se pokousime vyclenit, poznamenavaji nutne i vysledny tvar —
kompozici dila. Jiz samotny zpusob jeho existence, jak vychazi z tvurci dilny autoru, je
rozdilny.
Sportovni skladby vystaci s pfesnym popisem pohybu v odborne telovychovne terminologii.
Znacne sirsi zaber vykazuje tanecni scenaf. Ryze technicke udaje jsou doplneny scenickymi
poznamkami, ktere blize urcuji charakter pohybu sjeho sdelovacimi ukoly. Tato rozdilnost
souvisi s tim, ze umelecke dilo je odrazem skutecnosti, specifickym sdelemm o realite mimo
umeni, ktere se do strukrury dila dostava pfedevsim prostfednictvim nametu. Tanecni scenaf
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se proto skoro vzdy opira o libreto s urcitym dejem, ktery pfekracuje svet tance. Je vsak
ztvarnen tanecnimi prostfedky. Sportovni skladby naproti tomu jsou nedejove, a proto
nenesou nemaji zadny nazev.
Jiste ne nahodou se projevuje umelecke dilo s vytvofenim obrazu. Pouzije - li autor ve svem
dile scenu souboje, zapasu ci utkani, pak v nem nejde zdaleka jen vykon tanecniku anebo
hercu, nybrz o obraz zapasu, konfliktu. Neni zobrazen v cele sifi, nybrz v umelecke zkratce.
Spociva ve vyberu charakteristickych stranek, ktere davaji urcitou pfedstavu zapasu vjeho
jedinecnosti. Umelecky obraz vsak take zobecnuje tim, ze postihuje typicke rysy pfislusneho
jevu. Vyjadfenim toho, co je podstatne pro zobrazeni nametu (popfipade myslenky, ideje),
vytvafi umelec obraz - symbol, stfetnuti dvou protikladnych sil. Proto se od sebe lisi
sportovni a umelecke skladby take sifi a rozmanitosti nametu. Blize se s touto problematikou
seznamime v dalsich kapitolach.
Poznamenejme jeste, ze umeni se nevyhyba zadnemu z nametu. Voli nezfidka i takove, ktere
jsou pro ,,optimisticke" ladeni sportovnich skladeb tabu. Tato otevfenost umeni pro vse, co se
vztahuje ke svetu cloveka, byla i jednim z duvodu obohaceni tance o dalsi slozky, ktere by
podpofily jeho esteticky sdelnou funkci. Tanecni drama tvofi nedilnou jednotu pohybove,
choreograficke, hudebni, vytvarne popfipade i literarni slozky.
Vzajemny soulad vnitfni soudrznost a tvurci spojeni jednotlivych slozek se u sportovnich
skladeb vyskytuje zfidka. Hudba nebyva puvodni a je casto zpracovana ve forme smesi
(potpourri). Spokoji se casto jen s doprovodnou funkci. Vytvafi pro skladbu zakladni casovy
ramec. Z bohate struktury hudebniho vyraziva je sledovana citliveji jen jeji rytmicko-metricka
a dynamicka stranka. Vytvanie feseni ,,sceny" je dano sportovnim prostfedim, ktere
nedoznava podstatnych zasahu ve prospech estetickeho umocneni skladby. Jen obleceni a
estetizaci nacini je venovana vetsi pece. Zdurazriuje vetsinou sportovni charakter kompozice.
Pouze nektefi krasobmslafi se snazi podtrhnout volbou kostymu zakladni charakteristiku
postavy anebo zanru skladby.
Kdybychom sledovali dalsi ,,osudy" vytvofene kompozice, pak v pfipade dramatu (tanecniho
anebo divadelniho) zjistime, ze se vyznacuje do jiste miry samostatnosti a nezavislosti na
puvodnich autorech. Je vyvolano do zivota vzdy novym nastudovanim, ktere — a to nebyva
vyjimkou — se casto lisi od puvodniho artefaktu. Prosazuje se tu podil dalsich profesionalnich
umelcu, rezisera, choreografa, vytvarnika sceny a kostymu a v neposledni fade samych
interpretu: hercu - tanecniku.
Takova slozita situace neni obvykla u sportovnich skladeb. Ty jsou ve zdrcujici vetsine
vytvafeny pro konkretniho sportovce (sportovni dvojici apod.). Nebyva zvykem, aby tutez
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kompozici nastudoval jiny sportovec. Vyjimku tvofi povinne skladby, ktere vsak sleduji
odlisne cile. Tato skutecnost by mohla byt jednim z duvodu, proc sportovec, ktery provadi
skladbu, neni oznacovan za interpretacniho umelce. Dokonce ani trener (trenerka), ktery byva
obvykle autorem skladby, neni chapan jako umelec - choreograf.
Nase srovnavaci analyza sportu a umeni se snazila postihnout nektere jejich spolecne i
rozdilne rysy. Ukazalo se, ze vzajemne plodne vztahy mezi obema oblastmi vedou k jejich
sblizovani a nekdy i pfekryvani. Nelze dosti dobfe vest jakousi hranicni cam mezi
sportovnimi a umeleckymi projevy. Jde spise o hranicni pasmo, vnemz se odehravaji
nepferusovane, na sebe navzajem navazujici pfechody od mimoumeleckych jevu kjevum
estetickym a umeleckym.
Vzajemne styky sportu a umeni obohacuji kazdou z techto oblasti esteticke kultury. Navic
znamenaji i vyznamne podnety pro jejich vyvoj a dalsi promeny. Oboustranne vlivy a
,,vypujcky" pfinaseji kladne vysledky zejmena tehdy, kdyz je respektovana specificnost jak
sportu, tak i umeni.
Bylo by proto nespravne pokladat otazku na ostfi noze: sport nebo umeni? Obe oblasti jsou
pro rozvoj osobnosti nezastupitelne. Jejich bohate rozvinute projevy pfedstavuji dulezity
prostfedek, ale i prostfedi k uspokojovani mnohotvarnych a rozruznenych zajmu a potfeb
jedince i cele spolecnosti. Hodnoty sportu i umeni pfinaseji osobity vklad do pokladnice
narodni i svetove kultury.
14. Profily soucasnych krasobruslafu:
14.1. Jozef Sabovcik
(* 4. prosinec 1963, Bratislava, CSSR (Slovensko)) je slovensky krasobruslaf, zijici v
Americe. Byl prvnim krasobruslafem, ktery na mezinarodni soutezi skocil ctverny skok. Rika
se mu take jumping Joe.
Jozev Sabovcik zacal s krasobruslenim ve veku 7 let diky babicce, ktera ho na led pfivedla.
,,Kdyby nebylo ji, asi bych se krasobruslenim nikdy ,,nenakazil", takze za vsechen muj uspech
vdecim ji," fika Sabovcik. Sabovcik bruslil vice nez 30 let a jeste dnes skoci vsechny trojite
skoky a take ctverneho toeloopa. Za sve amaterske kariery se stal sestinasobnym mistrem
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Ceskoslovenska, dvojnasobnym mistrem Evropy a vyhral bronzovou medaili na zimnich
olympijskych hrach 1984 v Sarajevu.
Mel obrovsky skokovy potential, chybela mu ale sila v nohou. Casto mel zdravotni potize a
tak 1986 pferusil amaterskou karieru. Ozenil se a odesel do sveta. Nejdfive trenoval deti v
Nemecku, pozdeji se odstehovat do Toronta, kde pracoval jako obchodni zastupce jedne firmy
s hudebninami. Sf astna nahoda jej svedla dohromady s Tollerem Cranstonem, zacal znovu
trenovat, aby vsem ukazal, co jeste umi. Vylepsil svuj umelecky dojem, naucil se salto vzad
doskocene na jednu nohu a znovu byl prvnim na svete.
Jako profesionalni krasobruslaf ziskal titul mistra sveta profesionalu a pusobil v mnoha
televiznich show.
1984 Olympic Bronze Medalist
World Professional Champion
2x European Champion
6x National Champion
US Open Champion
14.2. Rene Novotny
(* 10. cervna 1963 v Brne) je cesky sportovec-krasobruslaf, muzska polovina sportovniho a
manzelskeho paru (snatek v roce 1996), ktery tvofi s ceskou krasobruslafskou Radkou
Kovafikovou-Novotnou. Jedna se o amaterskeho mistra sveta z roku 1995 a dvojnasobneho
mistra sveta kategorie profesionalu v discipline sportovnich dvojic a az doposud
neuspesnejsiho ceskeho muzskeho zavodnika vsech dob v teto sportovni discipline.
Sportovni uspechy
Souteze amateru
• 1990 Mistrovstvi Evropy, Petrohrad (Sovetsky svaz), sportovni dvojice, 6. misto
• 1990 Mistrovstvi sveta, Halifax (Kanada), sportovni dvojice, 8. misto
• 1991 Mistrovstvi Evropy, Sofie (Bulharsko), sportovni dvojice, 4. misto
• 1992 ZOH 1992, Albertville (Francie), sportovni dvojice, 4. misto
• 1992 Mistrovstvi Evropy, Lausanne (Svycarsko), sportovni dvojice, 4. misto
• 1992 Mistrovstvi sveta, Oakland (USA), sportovni dvojice, 2. misto
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• 1993 Mistrovstvi sveta, Praha, sportovni dvojice, 4. misto
• 1993 Mistrovstvi Evropy, Helsinky (Finsko), sportovni dvojice, 4. misto
• 1994 Mistrovstvi Evropy, Kodafi (Dansko), sportovni dvojice, 4. misto
• 1994 ZOH 1994, Lillehammer (Norsko), sportovni dvojice, 6. misto
• 1994 Mistrovstvi sveta, Ciba (Japonsko), sportovni dvojice, 5. misto
• 1995 Mistrovstvi Evropy, Dortmund (Nemecko), sportovni dvojice, 2. misto
• 1995 Mistrovstvi sveta, Birmingham (Anglic), sportovni dvojice, 1. misto
Soutez profesionalu
• 1995 Mistr sveta
• 1997 Mistr sveta
14.3. Tomas Verner
(* 3. cervna 1986, Pisek) je cesky krasobruslaf pod vedenim Vlasty Kopfivove a Michaela
Hutha.
V soucasnosti figuruje na 1. miste svetoveho zebficku krasobruslafu.
Nejvetsim dosavadnim sportovnim uspechem Tomase Vernera je zisk zlate medaile na
Mistrovstvi Evropy v krasobrusleni 2008 v Zahfebu, cimz navazal na lonsky stfibrny uspech z
Varsavy. Ziskem 232,67 bodu porazil Svycara Lambiela i tfetiho Francouze Jouberta. Po
kratkem programu, ve kterem startoval jako posledni se startovnim cislem 32 a jel na skladbu
Tokata a fuga d-moll od Johanna Sebastiana Bacha, dokonce vedl, kdyz porazil i nejvetsiho
favorita — Francouze Briana Jouberta. Ve volne jizde jiz sve vedouci postaveni neudrzel, mj.
kvuli padu pfi ctvernem toeloopu, a diky tfeti nejlepsi volne jizde dne (po Joubertovi a
Belgicanu van der Perrenovi) v celkovem pofadi obsadil druhe misto.
Na mistrovstvi Evropy roku 2007 pfedvedl kratky program na skladbu Tokata a fuga d-moll
od Johanna Sebastiana Bacha. Startoval s cislem 32 a do kratkeho programu vyjel jako
posledni. Naskok na nejvetsiho favorita — Francouze Briana Jouberta (mistr sveta 2007), vsak
ve volne jizde neudrzel, mj. kvuli padu pfi ctvernem toeloopu, a diky tfeti nejlepsi volne jizde
dne (po Joubertovi a Belgicanu van der Perrenovi) v celkovem pofadi obsadil druhe misto.
K nejvetsim dosavadnim sportovnim uspechum Tomase Vernera je zisk stfibrne medaile na
Mistrovstvi Evropy v krasobrusleni 2007 ve Varsave a zlate medaile na Mistrovstvi sveta
v krasobrusleni 2008 v Zahfebu.
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V. ZAVER
Diskuze nad stanovenymi hypotezami
Pfedpokladame, ze ve sportu existuji prvky, ktere souviseji s krasou lidskeho tela
v umeleckem pohybovem projevu sportu (viz krasobrusleni)
Vysledky experimentu ziskaneho prostfednictvim pozorovani a srovnavanim soucasnych
krasobruslafu potvrzuji, ze prvky jako napf. originalni pohyby, vyrazy patfi projevu pohybu a
souviseji s krasou lidskeho tela. V krasobrusleni jsou tyto prvky hodnoceny a maji umeleckou
hodnotu.
Pfedpokladame, ze zazitky ktere proziva akter pfi pohybu vyvolavaji v divacich umelecke
zazitky. Pfedpokladame, ze krasobruslaf (akter) proziva jedinecne prozitky pfi produkci volne
jizdy a pfi exhibici
Ze ziskanych osobnich rozhovoru s profesionalnimi krasobruslafi mohu usoudit, ze Ize tento
pfedpoklad pine potvrdit. Prozitek krasobruslafe pfi volne jizde nebo pfi exhibici je
neobycejny a souvisi s celkovym rozvojem osobnosti. Pfednes a esteticke citeni je
individualni, odlisne.
Pfedpokladame, ze jedinecnost a originalita ve sportovnim projevu (viz volna jizda a
exhibice v krasobrusleni) mohou byt vnimany jako umelecke prvky ve sportu.
Jedinecnost i originalita jsou specialni umelecke prvky dotvafejici celou koncepci
umeleckeho projevu pfi krasobrusleni. Vyjimecnost sportovce patfi k celkovemu umeleckemu
dojmu.
Pfedpokladame, ze pestovani harmonic (Recke kalokaghatis) je nutne i v soucasnem
postmodemismu, zejmena ve sportu, napf. v krasobrusleni
Pfedstava o dobre krase a krasnem dobru tedy kalokaghatis by se dalo fici, ze neni jiz jen
pojmem vysostne antickym, ale patfi kpodstate umeleckeho prozitku kazde doby, tedy i
soucasneho postmodemismu.
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Souhrn
Tuto praci jsem zpocatku pojal z siroke perspektivy af uz pohledu pouzitych zdroju a
podnetu, tak z pohledu rozboru otazky krasy a estetiky sportu. Postupnym vyvojem teto DP
jsem se musel k ziskani odpovedi oprostit od detailniho hledani estetiky v kazdem sportu
zvlasf a soustfedit se na jediny sport a to krasobrusleni, ktere je opravdu sportem
s umeleckou hodnotou. Spojeni hudby, choreografie, kostymu a sportovniho vykonu
dohromady, dava celkovy esteticky dojem. Jednotlive jmenovane prvky jsou podstatou
estetickeho pfednesu v krasobrusleni.
Je zajimave, ze ackoliv dokazeme definovat esteticke sporty, dalo by se fici ,,krasne sporty",
tak nejsou a nepatfi niezi svetove nejvice sledovane sporty jako napfiklad fotbal, americky
fotbal nebo hokej. Masovost sportu mozna souvisi i spohodlnosti cloveka. Nejrozsifenejsi
sporty nebyvaji zpravidla sporty nejestetictejsimi, protoze narocnost dosazeni vybornych
vysledku jsou nad prumer narocnosti ostatnich sportu, proto nejsou zdaleka tak rozsifene.
Podobny nazor muzeme krom sportu mozna aplikovat i do jinych cinnosti a prozitku lidskeho
zivota
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PRILOHY:
Obrazove:
1. Odpocivajici profesionalni boxer. Bronzova socha od Apollonia (str.65)
2. Doryforos — autorem sochaf Polykleitos (zachycena postava idealu muzskeho tela, str.66)
3. Diskobolos - autor Myron z Eleuther (autor byl uz ve staroveku povazovan za mistra
zachyceni postav v pohybu, str.67)
4. "Ice skating Scene" Obraz od J. Babera patrne z 19. stol. (str.68)
5. Prvni olympijsky vitez v krasobrusleni Ulrich Salchow na Letnich olympijskych hrach
1908 v Londyne (str.68)
6. Momentka z Mistrovstvi sveta v krasobrusleni v roce 2004 (str.69)
7. Fotografie Tomase Vernera (str.70)
8. Fotografie Jenvgenij Pljuscenko (str.71)
9. Fotografie Jozef Sabovcik (str.72)
10. Nektere krasobruslafske skoky (str.73, 74)
11. Krasobruslafske boty (str.75)
DVD (rozhovory s krasobruslafi Tomasem Vernerem, Jozefein Sabovcikem a Renem
Novotnym)
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T r o j i t y R i t t h e r g e r u v skok
73
T t r o j i c y o c i p l c h n u i ? R i t t b e r g c r u v skok
Tro j i ty Lutziv skok
74
Specidlni krasobnislafskd botay bild pro zcny,
cernd pro muse. Charakte-
risticky je zvyseny podpatek, pcvnd podrd&ka .vc
zaoblenyni klenkein a rovnou plochou pod. prcdni
cdsti chodidla a noze pfispusobend cast nad paten,
Hdcky, umadnujici rychle snerovdniyjsou umistcny
az nad ndricm, protoze v ohybu by nevydrzely
znacny tah zcjmenapn vyponu v odrazu kcskokwn.
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